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C IN T O R A  P E R E Z
SUSGRIPCIÚNi; P50 pesetas ai mes Provincias: 5 pesetas trimestre
RedncciiSn, Ádministraci^e y Taller?» 
' I^ o s ro s  O ulC G í^ j, 3  l  
TTel é f o i i  o  w TÚ m  o i ' o  3  ^
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
^ = ^ e v ü ELVEN l o s  ORICiINALES 
VI r:-> NÚMERO 5.493
R I o  R U B.L IG A N O M Á L A G ASABADO 21 DE DICIEMBRE DE 1818
iwiii¡Mn»i ir
l a  FABRIL MALAGUEÑA
'■'á î^^Cíí-áe. mosáicos hidráulicos y piedra artificia) j premiado,con medalla dp oro en vâ  
Mílaptísldones'—Casa fundada enl884.“ La más antigua de Andalucía y da mayor expor*
Teatro Vital Ai&
Depósito de cemento y cales hidráulicas de tas mejores marcas
f e ' í t "  J O S 1 Í 3  H I O A L O O  H J ! « i r - » Í L .l > 0 « A
' ' EXPOSICIÓN . . MÁi AfiA • . «
r ;  . Marqués de Larios, 12 * * ’ v P U E R T O , 2 , . ,
¿ÍÉ^j^ñialidadelB.^Baldosas imitucWn a mármoles y mosáico romanó. Zócal^  de relieve 
ite de invención. Gran vaciedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
ttoF f ios
H  «emfc's “ifeos,
í tdA:Tcctojes recordará!
'{íásadb período 
peí s€̂ Í̂0íríEto| ,̂ delgermanófifoDa^ 
£0̂  se :denijaciaban a diario, y se 
peri^&íá'' daraniente a los pcriódi 
¡eos que se metían con el embajador 
||e;A.fcStóáf^a> principe de Ratibor.
§e: r^ordará también que Ratibor 
fea^iájfei en Dato, que Dato y sus 
Gabinete no hacían 
pás que lo Ratibor quería y que 
|Íis|aíéii iEalacio se creía que los 
iésJban a perder la guerra por 
il^  ^ t ib o r  lo aseguraba.
Igt^és bieñ>. véase lo que son las 
cámo el tiempo nos da la 
la z ¿í-¿n  todo y por todo a los que 
hemos sidg aliadófilos. 
el diario conservador, el ór- 
propio Dato que no véía 
iblilica internacional más que 
yj o|os'de Ratibor, ese periódi- 
éh honor suyo, hay que de- 
mé' siempre'estuvo de parte de 
_  ^ ,^ o s, tiene las siguientes íZes- 
’̂ ^ fra s  para el príncipe de Rati- 
^ p |/)ia r ciieota de que le han da- 
pMb pasaportes para que se vaya 
'‘ "^ispaña.
l e i :  ̂ ■
no de derrota en que se hailan colo­
cados por el hecho de su , heutralii 
dad. Son neutrales victoriosos. Por 
tener resuelto el problema político 
fundaÉhéAlái; cuéptán con la prepa­
ración tíecesarlá par^ íígürar digna­
mente en la ^Sóéiedad de Naciones. 
España está ch el plano de los néü- 
trales vencidos. Su derrota la debe, 
ño al enemigo, visible, dé fuerza, si­
no ál enemigo, en cierto modo invisi­
ble, de dentro de casa. Ese enemigo 
ira actuado diiranle la guerra con- la 
idea gerraanófila o de la neutralidad.
Ahora, después de la guerra, la 
gerraanofilla y el neutralismo, insen- 
sibilzados, se refugiarán en Iqs ^vie­
jos reductos de la poHticá caci(^il y 
J del turno, pura esencialmente anti­
democrática, antiliberal y retardata^- 
Es la germanofilíá la que-azuzana.
j y  excita a las masas castellanas con- 
í tra Cataluña, por un falso y confii- 
sionario cónceptó de patriotismo. Es 
la germanofilia la que ignorante e 
incapaz de asimilarse Tos progresos 
ideales délos pueblos, doctrinal ca­
dáver galvanizado de otros tiempos^ 
pretende imponer violentamente 
criterios arcáicos y decadentes »
(De un notable artículo de Juan 
Gu ixé, en Lí? ^ ornada.) . ^ ;
q u e  e l a rm istic io  p u so  fin  
^  hostilidades^ ven íase  h a b la n d o  
^ d íá n a m e ü te  d e  q u e  la  p erson a  
ié había  rep resen ta d o  al G o b ie rn o  
íhriáí y  rea l d e  A lem a n ia , y  sus 
o b ra d ores  c o m o  secretarios  y  
É g a d os , a b a n d o n a r ía n  en  seguida 
¿apuestos* ,  ̂ '
l i m ó  se re co rd a rá , e l  p r in c ip e  de 
h b o r  o b tu v o  la c o n firm a c ió n  éh 
x j^ f^ o  p o c  el G oh fiern ó próyT slo- 
l,^u^^asura’ ó  en  A lem a n ia  la d i-  
reeéi& ^'pe les  n e g o c io s  p ú b lico s . P e - 
^iiK)^^i|iabiéndose r e c o n o c id o  jpor 
Jlfí|li.;>el n u e v o  estad o  d e  cosa s  
ÍAdO yéu d ich a  n a c ió n , las r e la c io -  
lipJlQmaUcas m a n ten ía n se  , p o r  
íKiítiísterio de  E stad o  m ed ia n te  
verba les .
fjSfé; asunto parece liquidado.' 
íliíríiicipe de Ralibnr recibirá sus 
W x -J! ^ n  jél marcharán los 
ios de la embajada, para lo
. ... ha ^obtenido va de Francia
is i^lid ad es nccesaiias para el pa- 
ia  frontera.,
•SK creemos decir que aplaudi- 
§m reservas la firmeza del con- 
¿Romf'nones para dar esa solu- 
d a 5 ttñto JL a  embajada alema-
'miniwi iw MI üT Hil iii'iin w
PALABRAS ACTUALES
■WILSONAMA, NI ODIA; PIENSA SOLAfáÉNTE
Oigamos a un proféáor 
norteamericano
significado. demasiado
^pj^pganda, y cshora qe qqe 
i f  libre de un lastf<p que
>r̂ ui9̂ ôs ha sabido causarnos. » 
a'^s^estupendol q
»o lo dice iLa¡\ Epoeaf jX España 
fiado, spfuendo C5>e «lastre pen- 
durante  ̂ Iqs Gobiernos de 
í García Prieto y de Maura! 
[Gobiernos, especialmente el 
^jvdenunGiQñdo periódicos y 
pelando periodistas españoles 
Otas, por decir que la gesímn 
il^or era perjudicial para Es-
lora^e.descuelgao con esol; 
i(̂ |]!̂ éi*éce esa gente'? ¿Qué de- 
Itqqñse con ella si aquí hubie- 
lenza?...
En la sombra de Virgilio, dice Car- 
ducci, no hay oscuridad. Es una som­
bra, brillante también, la del gran pre­
sidente de los Estados Unidos,Ábraham 
Lincoln. Hace sesenta años, aquel país 
sufrió los horrores de una guerra, enor- 
mefeónt,» máê  desastrosa para la háoióa 
uórteamericaua que esta breve y victo­
riosa lucha con el. imperio alemán.
Mostráronse entonces Tas pasiones 
exaltadas de una guerra civil y terri­
bles conflictos de raza, combinados con 
otros de orden económico y ¡de: (difícil 
arreglo. Los .americanos recuerdan, hoy 
cómo en vidia cíe Lincoln comenzó la 
veconstrnoción de la. patria. 'Su princi- 
■pal objeto fné el de aliviar, el de suaviT 
zar;, el deyurár las hondás heridas mo­
rales que'dejó la guerra. El general do 
las fiierzas del Sur, Loe, se rindió al de 
las fuerzas del Nortoy Granti -Este le 
concedió el beneficio de la gónerosidad 
do Lincoln. No fuÓ on vano. Él Sur ha­
bía sido dérrótádó', veíióido por coiiS- 
pleto. Y, sin erabargOf Lincoln mitigó 
las amarguras de.l vencimiento, Los sol­
dados dél Éorte rehusaron disparar sed- 
vas, Iiaccrdenaqstracipnes militares, de 
alegría, cuando los del Sur, con la rabia 
mal coniieniHa, rendían Jas .armas. Tíim- : 
poco el pueblo del Norte pidió vengan­
za por los cuatro años de lucha e,span- 
.tosa.
Pero Lincoln fué asesinado. La ven­
ganza entonces, aunque tempbralmente, 
se enseñoreó de los corazones. jÉSpan- 
tosoa recuerdos los , cíe, aquella corta 
política! También la rivalidad oconómi- 
ca surgió con dóble criieldad y amar­
gura, -El Sur aprendió a resistir al Nor­
te y a ejercer despechó contra los ne­
gros. Bóro'también el Sur; cargado'con 
la pesada deuda de la guoiTa, encontró 
sil producción imposibilitada y ningún 
auxilio de parto del Norte...
' ** *¡
I
mña se encuen tra en las pner- 
íUU mundo nuevo; sm la p̂ ré- 
m política necesaria para en- 
éiPs decía el «Maiichester 
hace poco: las palabras 
.ingles tienen una exac- 
precisión admirable^ 
reíos neutrales hay pueblos, 
;a y  Holánda, que con sa  
su prudencia han salvado 
de nacerse sospechosos a 
tide Ta República univer.sal.
>a fuerza militar y por su 
deñ|Ocrahco„ no han podido 
Lca recelos a la Sociedad 
j. Pero España z OAh su 
datesca, agerm^pad^ y  
»>aT ,espíritu dedos íiempos; 
'o  en la mas difícil pos- 
Igqrar en el concierto uni-
El profesor’Wifiianr E. Dodd, do ,1a 
Universidad; dp Chicago, recuerda A 
Lincoln y aquélla dolorosa situación, 
con motivo del presidente Wilson y su
obra generosa*: ■ V ; 7
«AVilson^ dice Dodd-- está ante" éJ 
mundo hoy, eómó Lincoln, hace ^esánta 
años, estuvo  ̂ante los Estados Unidos. 
W%PÁés, sin duda, el jefe respónsabló 
de tedos nosotro^, y eia graii médidá, de 
to(|ps Jos europeos. Pero los cúerpós 
col^cUvos organizados en Europa: pue­
den ochar a perder la política del presi- 
deiite.'¿|ío debemos, todos nosotros, es- 
for|arhós por pensar, sin odio, sobre 
todos los hombres, y con odio hacia los 
explotadores de hombres? . . ■ -
«iVíilson cree que los hotabTes haíu> 
hecho denias) ado tiom^po las guerras 
por' rivalidades eoiueroiales y. políticas 
de aduanas,' No intenta abolir' él^«alto 
coniercio» ni derribar los muros de las 
aduanásipero sí limitar ese «alto co­
merció»'; y reducir esos elevados aran­
celes. Wilson no oree, en vista da lo que 
públicamente ha diclió, que los pueblos 
atrasados pueden, en un instante, esta*- 
blecer democracias con éxito; pero por­
que puedan vacilar y caer, como por 
, tanto tiénapo ha caído y vacilado. Méji­
co, no ve una razón para prohibirles que 
prueben .sMvArŝ e, gobernándose' a si
(■ .f >í
como Suiza yjRolAii- 
^  stt̂  modesta ekí̂ riíB.s-
vecmdad con ÁlemaniaT
eothplicidad, se hallan en la 
ife neutrales vencedores.m odo, el p la-
mismos', atrafitre de pronto lo hagair mah 
'íl( 'A, esos puebles loa ayndarái honrada­
mente y luchará contra J3nn explc)lado  ̂
res financieros y de otras clases.ípodps 
estos asuntos son vitales para la paz 
del universo, ■ ■ ’ , ■
«Más vital todavía es la ausencia del 
odio en la obra de AVilson, *,Wilson, oii 
ama, ni odia, en los grandes problemas. 
Razona solamente; Elba dicho que el 
fiáiser carece de honor, y liay personas 
9U0 descpiifían de Wilson porque no Ip
Compañía cómico dramática, bajo la direo' 
oión del primer actor José Gámea.—Gran­
dioso programa para hoy.
Hoy Sábado regalo de nn magnífico pa­
vo, por sorteo, después de la función. i 
Á las 8 y 1^2, el grandioso drama en tres 
actos, adaptación de la novela del insigne 
' Galdós pOr los hermanos Quintero,
MARIANELA
y el juguete cómico en un acto de José B. 
Higueras, LOS IDÓLATRAS.
-Pl^cios al alcance de todas las fortunas 
Butaca, 0*50; Genera], 0*10.̂  ̂  ̂  ̂ \
Nota-—Cada entrada ó localidad irá acom- 
páñada de uQ número para el sorteo del reí- 
galo.
I im E  PASGU ALM I
El local más cóm ododeM álaga.- 
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche
SUúadó en la Alameda do 
Carlos Haes, jatitp al Bafice 
: : : de España: : : :
Hoy estupendo programa.—Exito del quinto episodio en 4 partes de la interesantí­
sima película
los
titulado TEAS LOS MILLONES
Este episodio sigue aún más éí interés que los anteriores: tiene escenas de grandiosa emo-
j. de mas intriga,, interpretado por Emilio Chione.oión, lindísimas fotografías, es.
Completarán el prográmalas de gran éxito «Anales guerra», la lindísima película en dos 
partes dé bouitó argumento «Miss Pisk,. perita en belleza», y la  de mucha risa «Un buen
Oharlot»,
Precios: Preferencia, Ó‘30; Geiieral, 0 ‘¡5; Media, 040
Nota.—El Lunes estreno del episodio sexto de «Los ratones grises».
Hállase rotableinente mejorada de la do­
lencia que sufre, la ilustrada Directora de 
esta Escnela Normal de Maestras, señorita 
Teresa Aspiazu y Paul.
Deseárnosle un completo restablecimiento.
Mañana Domingo '̂96 celebrará otro «Five 
o’clock tea» en el Círculo Malagueño, que 
resultará tan brillante como los anteriores 
que con tanto éxito vienen celebrándose.
Ha dado a luz con toda felicidad un ro­
busto niño, la esposa de nuestro particular 
amigo don Narciso Claüdio, doña Carmen 
García de la Torre.
Nuestra enhorabuena.
zado del capital y el trabajo y la igual­
dad de todos los belgas en lo que se re­
fiere a la cuestión de los idiomas, para 
resolverla fraternalmente sin prejuicios 
en un espíritu de justicia y de unión na­
cional.»
Delegados belgas
El Consejo de ministros ha nombra­
do los plenipotenciarios en la Conferen­
cia d® la Paz,
Son los señores Hymans, ministro de 
Estado belga; Vandérvelde, ministro de 
Justicia; Van den Heuvel, ministro de 
Bélgica en el 'Vaticano.
Celebrarán conferencias- en Bruselas 
varias comisiones permanentes, encar­
gadas de resolver ciertos problemas im­
portantes, cuya resolución será por 
dienta de la Conferencia de la paz.
De Londres
Contra los manejos alemanes
Un corresponsal del ejército británi­
co en el Rhin, dice que se han tomado 
medidas por parto de las tropas ingle ­
sas, para quelaS sugestiones do agentes 
alemanes que han vivido en Inglaten a 
lio tengan efecto sobre la moral de las 
tropas.
Las autoridades militares, están al 
tanto de todos esos manejos.
No hay probabilidad alguna de cjuo 
dichos esfuerzos encuentren el más mí­
nimo éxito. Hasta la fecha han quedado 
evacuados totalmente 31 campamentos 
alemanes,_ de todos los prisioneros de 
guerra británicos, y en parte otros 14.
De Zurich
* i:
Cañón alemán tíe 150 capturado por los franceses
Foto Información.
En la parroquia del Sagrario ha tenido 
efecto el bautizo de un hijo d© don Francis­
co López Marín y  de su señora doña Dolores 
Fern án d ez Gómez, sien do padrin osT a dis-, 
tinguida señora doña Margarita Utrera 
GuervÁs y el estimable joven don Sebastián 
Sou virón Utrera.
*. *
repite diariamente. El sabe que es im­
posible barrer al pueblo alemán de la 
superficie del globo, y aún si pudiera 
no lo haría. 'Cóino Linéoln en 1865, lo 
atraerá hacia sí y le leerá el Sermón do 
Ta Móhtáña;.. El presidente quiere 
emancipar a los alemanes, no destruir­
los ni humillarlos.»
¡Muy bien!... Algo semejante hay íiug 
hacer con los españoles. Hay que libe­
rar a Es|íaña de estos partidos de taifa, 
de la oligarq^uía y el caciquismo que* lá 
ápi ástar'^ouTíeh^ a-̂ dos -««pañoles -en 
condiciones de gobernarse por sí mis­
mos. ; " ■
Para lograr esto debe España entrar 
en la Liga de Naciones.
O É L . m o m e n t o ...
Honrando a los héroes
Cuando se'habla del espantoso número de 
vidas que ha costado la guerra, no falta nun­
ca alguien que exclama con aire convencido: j 
''■—¡Cuánto desgraciado, muerto para servir | 
de escalón a las ambiciones, envidias e insi­
dias de los poderosos! Los muertos, muertos 
quedan, y los poderosos harán las pac^S, y de 
los-infelices qne cayeron, pronto nadie Ó8| 
acordará. .
Y  este coméntário, qne tiene mucho de| 
compasivo responso, y que oii'éis con mucha 
frecirenoiá, revola en ©1 fondo el estado del i 
áfiinío déla  mayoría d© ios españólés, faltt^; 
dé idealiSrao sanc) y elevado, y lo qüé‘ és ; 
peor, una ineducación cívica y una cai*encia| 
del verdadero patriotismo que espanta. |
Es un satichopancismo propio de pueblos| 
atrofiados que han perdido toda su fe en e l j  
porvenir, caracteres rastreros y vulgares en| 
quienes toda acción noble y* todo idealLmo> 
patriótiqo es ahogado por un grosero positi-' 
visrap; una pasividad e indiíéreñcia propias 
dé lirt ííidividualtsúio egoísta, que a veces se i 
confunde con elinstinto de cOnaorváción de ; 
la bestia, / ' ■ ' I
Y  si" fuese ésta ocásióu dé ahoiidKr éí tirí-| 
gen de esta iftofedúlidad en IpS ideales pa-f 
írióticos, habríamos-de refifeñtftrnoánecesa-i 
riamonté a las ooneéCúencia» dé lae. g^rra3| 
civiles que asolaron a España en el éiglo pa-1 
íédó y  003 0̂, nefasto resúlládo, (después de : 
íhóruentés sáorificios de sangre y  dó d|oer5(l 
fuó la avénéiiéia ál fia de los dos bandos,' 
qnp pi dió.a España un 'pas.Qvmás e n , e n ­
grandecimiento político, ni en su pé^peri- 
dad eConómiea, ni en .Su mejofamientó; inte­
lectual. Fuó todo lo contrario: un salto;dado ; 
en las tinieblas para caer en lo pasado.
Y no hablemos de las desastrosas guerras 
ooionialeSjtan fecundas en vidas perdidas y 
éií derroches de dinero-pára conservar lo qiíe 
fatalmente, y  previsto por todos, había que 
peteer. ,
Y  en estos tiempos rtíoientes, ahí tenemos 
la g u ^ a , de Marruecos, si guerra puede lla ­
marse en estos tiempos á lo, que no son más 
que escaramuzas más o menos vivas, pero que 
nos han costado, y nos cuestan, ©1 sacrificio 
de muchos hombres y el derroche de anos 
cuantos millones anuales para conquistar 
eriales y conservarlos a costa de la que nece­
sitamos en España para fecundar nuestro 
féi’til suelo. La impopularidad de Ta con­
quista no puede ser más justifidadai.
■ Eatoahechos) entresa«idos, al azar,,de otros 
raúohos, explican en c i^ fe  modÓHu'̂ ^̂  ̂ de 
entusiasmo y de fe en el resultado de las 
guerras y.la compasión de íaa gentes por los 
■ infolipes q-qe en eilas perecep con muchape- 
na y muy poca gloria.
Y los <̂ ue,Rsí’rieúsaü,han juagado la «gran 
guerra», de la qual han. brotado nuevos rum­
bos y ñue-^os ideales para la humanidad, co­
mo una de nuestras guerras caseras cuya fi­
nalidad práctica ha sido completamentenula*
Y  los que piensen así, lean y mediten la 
siguiente noticiai y  verán que los que su­
cumbieron en Francia; lejos de ser unos infe- 
lioés-cuyó nombre será pronto Olvidado, son 
unos héroes que el pueblo francés lio ha dé 
olvidar nunca, sino al contrario, han de,vi­
vir como una musa patriótica al través de 
los tiempos presentes y venideros.
Lánotioia es,la siguiente:
«La Cámara francesa ha aprobado por 
unanimidad ol proyecto de ley proponiendo 
elevar un monumento oonm-emorativo áJos 
héroes de la gran .guerra e inscrihir en ol 
monumento los nombres de los combatientes 
caídos en oÍ campo dol honor y de las vícti­
mas civiles dé la guerra y de las violencias 
alemanas:
Se inscribirán también en este mon.umefn- i 
to los nombres de los extranjeros muertos' 
bajo los pliegues de las banderas aliadas.
El Estado entregará a los Municipios, pa-. 
ra que se conserve en la aldea, un libro;.de 
oro en ©1 cual se inscribirán los nombre? de 
los combatientes originarios, del Municipio; 
que hayan nuerto en defensa,de la patria;»
Después de leída la íiotioia, d,udo qué nin­
gún incrédulo no se sienta conmovido y,que, 
bien lejos de corapadeear alos caldos, les tri­
butará un homenaje, de admiración. Mqehos 
serían seres vulgares, que ningún servicio 
relevante hubieran prestado a sn paí .̂ ;^^er-; 
tos, en la guerra, han cQn,tribi]idG. al .ejigrián-* 
décimiefito y a la liberaqiqivdq Francia.Y;
Aprendan tos incrédulos, los sin fe, los in-j' 
di feren tes- y 'los  ©g^is^s’.., Aprondaif f  sírva-!
Guarda cama, a cOnsecuépeia de una do­
lencia grip,paí,.núestro ilusferado comp,añoro 
en la prensa el redactor de «El Regional» 
don José.Sánchez Rodríqgez.
Celobrareraos el, alivio completo del pa- 
eiente. - 1, .
CAUTIN A AáElUCAFiA
/Gran surtido en cajas do mazapán y otros 
artículos para Navidad.Mantecados y roscos , a pesetas 275 kilo
E  S  E  E  Cí" E  í  'A , O
«sas8áBeaÉaig»sgiiim «w «^
La guardia prusiana 
La guardia prusiana ha decretado 
la caída dé los soviets.
Todas las divisiones de la guardia 
están actualmente concentradas en 
Berlín, habiendo declarado que no 
quieren reconocer en lo sucesivo la au­
toridad del Consejo de soldados.
El primer regimiento de la guardia 
ha tomado la iniciativa de un movi­
miento que, probablemente determina­
rá u-n cambio radical en la situación de 
caos que prevalece en Berlín.
De Basiiea
Rcpreseutacion polacp 
Según anuncia un telegrama de Var- 
■ sovia, del 17 de Diciembre, ol Gobier­
no polaco ha fijado como fecha para las 
elecciones deJa Asamblea Nacional, el 
26 de Enero do 1919.
Tomarán parier en ella los represen­
tantes do las regiones polacas de Pru-
sia.
lea deléccián dé éducaofÓn civicai
V , :Pt¡DKO'LÓPEZ.;;’isoeiédáá
E'U el Iréíi'd©' láS T2 y  Sñi'martíhé a''Mía- ' 
óríd j ©1 ■ eónSúT' dé>'Francia en esta plááá,' 
>MriSantL-'' f  '■ 1 b-.' íh •• •: - ' ' .
AY'áíéneiá, áénGútnórsindo -Pútg. '
A  Albacete, don Leonardo Moút’ero Yalle- 
:joy  se^jiaw -
A Granada, don Miguel Meléndez R íos ;y 
(señora. '
y A  Ronda, don Antonio Rodríguez Soca--
^aux.
A Teba, don Fernando Paredes Marías, y 
s e ñ o r a . ;
- A Ante^úera/el capitán de íngoniéros, don 
José Martos Eocá; y don José García Berdoy.
( En el tron del médiq, día, llogarop úe Ma­
drid: don Juan Antíiuoz Berlanga y señora, 
don Augusto Martín.' GracíánjMon ..Prosper 
Láthóthé,;silbella sobrina Olara Lámóhte y 
su sobrino don Carlos Lamothe; don Manuel 
Romero Nivorlet y s,u bella hija María Lui- 
te) y don Bomfngo Godina, 
t Dé Bilbao, don José María Saralegui.
; Do Toledo, el alumno de infantería don 
francisco Raíz..
-. De Antequerá, don Carlos Blázq-úeZ.
palijúsio obispal se ha verificado la 
tonia do dichos de la bellísima y distingui- 
■da señorita Conchita 'Gárréraá Oámpós, M- 
jadoMon: Rica)?,do Carreras, administrador 
de éste Hospital Provincial, con el bizarro 
bfloiáldél'Régfmiente do África, don Jogó 
M|ríá,Gcq')55áíe¿;^^ :
0omo iéatígps.asiatieron los señorea don 
Eduardo León y Serrálvó, don Ricardo Al- 
bért Pomata, dón Jóaqúítl Campos Pereá y 
don Antonió León y :
, A l aoto  ̂ que tuvo oaraól^ Tá
ipciéut© desgracia que- AxpéfiméBtara'n los 
señores Carreraé; sólo asistieron las personas 
dé la fafpilia y ájguiTOS íntimpa depila.:.
La boda se yerincará.en plazo bro-̂ ’-e.
:Madrid, 20-1918
Oe París
Indépéndléo îa de Armenia.
Lá oficina 'de'mfot'úiAcfiófi 
éstáblecifia' Cñ Pariáj Cúmúnicá lá líota 
síg-ftientó: - ' í, . í ;
<cLá dekgáción uíróioniftl armmia' pa- i 
f  a respondió’' î̂ aan
>ción
da en
Y  a han quedado establecidas 1 as cii> 
cunscripcionos elGctóralos, así como el 
número de diputados.
De Amsterciam x ,
Traasicrmacíóíí
El «Lokal Anzoi^si’» de Berlín anun­
cia que fes falferes IG’upp de Essen se­
rán autilizados para la industria textih
De Copenhague
r í Wilson a Londres
El Gobferno inglés ha decidido que 
en lugar de que ol presidente del Con­
sejo y Mr. Balfour salgan, el Viernes 
para Francia.con objeto de entrevis­
tarse C'dn Mr. Wilson, irá éste a Ingla- 
teiTá después do las Pascuas, celebrán­




Procedente de Cádiz ha llegado a Málaga 
el teniente de navio don Ignacio ñ’ort y su 
djstjnguid  ̂ esposa, pró:^mo8 parientes de
bajó lá 6'giaá dé̂  Tat 'goteifóiás aliadas, 
de los Estados Unidos ó de la 'Sociedad 
de'Naciones^-éu cuanto esté estable­
cida» '  ̂ ■ n-'-'::'; V;
í,> La : .Delegación.’ Nacional arm^ia, 
presidida, por /Bogosnubar ..Baftá, se 
compone de representantes de ,lás d j - , 
versas colonias arnienías repartídás por 
él inundo.
Desde el.comiemzo délá ̂ iefra,'se^ha 
esforzado por dar a Conócef los émri- 
¿nieñtóS de un i^ueblo teártir '̂ niáe de 
óuyá mitad ha sido literalmente dego-- 
liada. r i i . i
, , . La (lampsña sulunsrhia
. Se ha determinado oficialmente la ci­
fra a que asoiendendas pérdidas causa­
das por. loá submarinos, alemanes que 
han hundido 15.053.876 tpneládás de 
buques mercantes dé todaálás náciona- 
lidádes,
ÍBl toneíájó feundial éotílpáradó cóh 
el que existía antes de la guerra;' ha 
sido reducido-en 1.81L684 toneladas;Da Bru^aMs
La üólén nadonal en Bélgica
Cbntestaiídó ál díscufte'dé lá'' cbrona' 
él Parlátüérrto lía YótadíéP’pOú mnánimi- 
dád un ménsajé'inspirado'en magnífico , 
espíritu de unión patriótica; .
Gomienza con umíOonmo¥i(fe -̂bomo  ̂
naje al rey, a la. reina, a,fes. jefes y a 
fes scídadoB del éjéroi,te^,tó a los 
ejércitos y a los, pueblos de. la Ent^te, 
atódos los que íiah muerto y a los que 
lian sufrido por la liberaoión dé Ból- 
gÍGáV .
Lá Cámara celebra después la resis- 
tê ficia y patriotismo délas póblációnes 
déi píds ocupado y elógiá la bravura 
dél Comité  ̂Nacionah- '' -■ ' ' ■ ' ■
.'Liiego. reoonotef el país haefus- 
■ orito unánünemeiarteTa .eoB.sti*tución de 
un-iGobierno Nacional 'que /agrupe to­
das las ¿uenñs voluntades en, una ac­
ción-fecúrida,  ̂ ^
Háce ún' iramámiénto a todos para 
que aborden con espíritu .conciliador la 
las cuestiones políti- 
dé lái 'oullé^ es 
él sufragfe uilil^éteáB /-
, Se pronuncia en favor de pna reor- 
gánizációñ, rápida y  ̂Tá;vi­
da económica y sppií^ y pi^e 
ta reparación de fes daños de la guerra.
Desea lá abolición de todas las quere­
llas religiosas afirmando:
«La necesidad del concurso armoni-
.. .¡Loa, nbveros; que ■ componen la sección de 
.Málaga de los ferroviarios, reuniéronsé ano- 
;che en.: e l local deja Jüventud Republicana 
Radical., : , •
Tenía por obj'eto la vennión marcar ía 
orientación; a seguir en las poticiones que 
antoriormonte hicieron a la Compañía.
. Bqbrésalieron'en sus diséursbs los oompa,-* 
ñeros Molipa, Mar'tós, Jorge, Blanco y M'ié- 
sa, sustentando el criterio de ir a Va huelí^a 
si es, que k  Dirección en bre^e plazo no ac- 
ce<ie a sns pétlciones'^ •
Abogafon,adéir>A's,par que las gratificaoio- 
nea defina! de año seáu para todo el porso* 
nal y  su reparto equitativo.
Hicieron contrastar k  actitud de lá Em­
presa, lá cual hao© dúos meses indicaba no 
tener dinero p:*ra responder a los cuantiosos 
gastos que se le ocasionaba, y en la aetuáíi- 
dad ofrece gratificación a los empleados de 
las oficia a.s.;
Profestax’OTi énérgicaménto contra la Aso­
ciación 'general dé obi'éros y  empleados fe­
rroviarios eapañolés, que ha apoyado al Go­
bierno ren su deseo do aümentra’ las tarifas 
ferroviarias, que tanto porjadicaualana- 
ción. . . ' !
El presidente, compañero Florido, hizo el 
resumen del acto;' extéhdiexidose en consi- 
• deracionéS'sóbre la’ lucha a plantear y espe­
rando que l'os obreros sabrán rsspondor co­
mo un-solo hora brO;' '
.. En medió del mayor éntusias'jao so dió 
por termínadaTa reunión, después do las on­
ce de la noche.
LviiíS Ecliaido 
Esto .notable artista continuaba, ayer bas­
tante molesto.
El facultativo'don Enrique Alamos nos di­
jo que tárdafía largo tiempo en curar.
• La éómpáñiá salió ayer para Granada.
Hacemós'votos por el pronto álivio' del 
distinguido actor por cuya sa.lúd se intere­
san todos SUS'amigos y admiradores, entre 
Tos Cúalés nos cOiitatnos. ,
El módico le.ha recomendado el mayor re­
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LA SESIÓN DE AYER
Presidida por el alcalde, señor Pomero 
Raggio, se reunió ayer la Corporáoióii Mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda con- 
vecatoria. Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conceja­
les siguientes: ^
Mapelli Raggio, Baeza Medina, del Río 
Jiménez, Blanca Cordero, Pérez Texeira, 
Piñero Cuadrado, Zafra Milanés, García A l­
mendro, Peñas Rodríguez, Viana Cárdenas, 
Jiménez Platero, García Cabrera, Segalerva 
Spottorno, Molina Martell, Cárcer Trigueros, 
Irigoyen Esteban, García Hinojosa, Hidalgo 
Espíldora, Gómez de la Bárcena, Loring 
Crooke, Pries Gros, Milanés Morillo, Cazorla 
Salmerón, Tejada Saenz, Olmedo Pérez, Eria­
les López, Polonio Rivas y Puente Molina.Acta
Es leída y aprobada el acta en la sesión an­
terior. Régimen civil
El señor Cárcer habla brevemente acerca 
de la elección de primer teniente de alcalde 
" interesa de la minoría liberal que dé el
nombre del candidato.
El señor Jiménez Platero, qne había soli­
citado lá palabra para tratar de una cuesti^  
de orden, se ocupa del decreto concediendo 
el régimen civil a la plaza de Melilla, la que 
se declara afecta a la provincia de Málaga.
Dice que el Ayuntamiento de Almería 
considerando a esta capital con más derecho 
que Málaga interesa de la superioridad que 
cuanto se relaciona con ese régimen civil se 
agregue Melilla a la indicada provincia de 
Almería. -
Encomia lo dispuesto por el Gobierno y 
propone -<ine el Ayuntamiento exprese su 
grai¡jtu(ílffl presidente del Consejo de minis-  ̂
trftsy queso dirija un saludo a la Junta de 
Arbitrios de Melilla, constituida en munici­
pio.
Los señores Cárcer y Molina Martell se 
asocian a lo propuesto, acordándose por una­
nimidad. La segunda tenencia
El señor Mapelli.expresa que, resuelto el 
asunto de que antes nos ocupamos, conviene 
volver al planteado por el señór Cárcer.
Respecto a esta cuestión de la segunda te­
nencia de alcaldía se nos podría tachar de 
pesados si volviéramos a repetir lo dicho 
en las anteriores sesiones.
Las votaciones -hechas so verificaron al 
eíecto de que esta de ahora resultase la ter­
cera.
Nosotros en este asunto nos reservamos 
el papel de meros espectadores. El pleito ha 
de resolverse entre las dos ramas monárqui- 
ces.
Los Tseñores Jiménez Platero y  Cárcer 
discuten sobre si es la minoría liberal o la 
conservadora la que debe dar el nombre, ne­
gándose a ello uno y  otro;
Se procede a la votación, resultando ele­
gido segundo teniente de alcalde por doce 
sulrapos y dieciocho papeletas en blanco, el 
odil liberal don Rodrigo Garret.
Seguidamente se ausentan del Salón Capi­
tular los concejales de la minoría conserva­
dora. Asuntos de oficio
Continua el despacho de los asuntos de 
oficio, dejándose sobre lám eselos expedien­
tes para proveer, mediante concurso, las pla­
zas de conserje del Parque Sanitario y  orde­
nanza de la casa de socorro del distrito de 
banto Domingo.
Queda_ enterado el Concejo de varias co­
municaciones dando gracias poi* acuerdos de 
pésame.
Se drcuent^ del informe practicado por el 
Comandante de ía guardia municipal, refe- 
ente al nino que tiene en su poder María J i­
ménez Anas.
De las indagaciones que se han verifica- 
dp para esclarecer el asante, reenlta que no
paradero del
padre de la criatura y que el niflo no es hijo 
de ninguna de las dos mujeres muertas p¿r 
consecuencia de los sucesos de Enero del 
corriente año.
cid !' s í",'” ’/ ' ” ' ” ' -í'’ ' «forma,ciónse deduce que habla el propósito de
hacer una suplantación.
Cuando ya estaba acordado socorrer a la 
que se nos afirráó que tenia bajo su cuidado
d i  m uie^s infortuna.
dM mujeres, nos euooutramos que aparece
t i S e T r  fo® solicitudestiene más derecho y  que se practique una 
esCTupnlosa «form ación poria comisión -es-
■ásí se acuerda.
o f l d o 'f  T  ««"Pandóse del
seiláuza «fo" « S fo  de primera en-
seilauza, referente al despido def local que
upa en la calle Fresca la escuela graduada
“  ««‘ “ dio de la comisión 
No es aceptada la renuncia que presenta
d e lt r ib fn a fr '* “ ’ P ?  ' “ rgode presidente del tribunal de oposiciones para proveer las
plazas vaoantesen el Laboratorio municipal!
Eemltaeeal .Boletín Oficial» para su pu-
blicación la nota de obras públicas de la últi­
ma semana.
Lo que había sobre fá mesa
Se someten a estudio de la Comisión Jurí­
dica la moción del señor Baeza, referente al 
establecimi^ento del Negociado de lo Conten­
cioso y  una enmienda del señor García Ca­
brera a dicha moción.
Son desestimadas, por no existir vacantes, 
las solicitudes de don José Sánchez y  don 
Francisco Jiménez, interesando ser nombra­
dos mozos de oficio.
Pasan a la Comisión de Personal las ins­
tancias de don Francisco Martin Lerdo y 
don Emilio -Martin Roquero, pidiendo se les 
incluya en la partida de temporeros del pró­
ximo presupuesto.
Se rechaza de plano la solicitud de Jos em­
pleados en el Parque Sanitario, desmandan: 
do una gratificación.
El señor ,dei Rio, que propuso ese acuerdo, 
dijo que nÓ habiendo sido aprobada una mo­
ción que tendía al otorgamiento de una gra­
tificación al director del citado .Parque Sa­
nitario, igual suerte debía correa la petición 
de los empleados.De urgencia
JUNTA
Como
Asuntos que han de tratarse on lá sesión 
del mes de Diciembre de 19Í8:
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias hasta la fecha.
Saldo de la cuenta corriente con el Banco 
de España y balance y arqueo del mes de 
Noviembre.
Cuentas de Sécretáría y dirección faculta-
urgente se lee una correspondientes al mes de Noviembre
cación del Gobernador civil, relacionada con 
la deuda que el Ayuntamiento tiene con la 
Compañía inglesa que realizó las obras de 
asfaltado,. . . .
El alcalde participa al Concejo que ba re­
cibido una -carta del procurador de la Corpo­
ración en Madrid, en la qne habla de la so­
lución favorable que ha tenido el pleito qqe 
seguía el Ayuntamiento al recurrir contra la 
orden de la superioridad relativa a la admi­
sión de las llamadas láminas de las Claras, 
en pago de arbitrios municipales, cósa que 
representaba para la caja un gravísimo que­
branto.
El pleito se ha decidido en favor del Ayun­
tamiento y el alcalde propone que se felicite 
al ilustre letrado ̂ don Emilio Menendez Pa­
llarás, por el triunfo obtenido en defensa de 
los intereses de la ciudad.
El señor Mapelli dice que ha oido con su­
mo agrado las manifestaciones: de la presi­
dencia y agrega que en el triunfo alcanzado 
le corresponde una buena parte a la minoría 
republicana, puesto que por acuerdo de ella 
se resolvió entablar recurso designándose 
para que lo defendiera ál señor Menéndez 
Pallarás.
Mas debemos poner aquí punto a nuestro 
júbilo; la Sentencia no está firmada todavia 
y  pudiera resultar contraria a nuestros de­
seos.
El alcalde manifiesta que no tiene más no­
ticias del asunto que las ya comunicadas.
El señor García Almendro asiente a lo óx- 
püestó por él señor Mapelli.
Este expresa que la sentencia tardará en 
firmarse 12 o 14 dias. ,
El se^or Mapelli manifiesta que, como to­
dos saben, el que hasta háce poco fuó compa­
ñero de Corporación don Ricardo de la Rosa, 
se ha posesionado del GobiernQ civil de Bil- 
bao.
Dedica frases de elogio al citado señor de 
la Rosa y propone que, con arreglo a la ley, 
se declare la vacante de concejal.
Acordado.
El señor García Moreno dice que estando 
próximo el traslado del Ayuntamiento a la 
nueva Casa Oapitula,r, conviene que se acti­
vó el concurso para asegurar de incendios es­
te edificio y  el de la nueva casa de socorro.
E l señor Jiménez Platero hace referencia 
al incumplimiento de la promesa queiiiciera 
el anterior ministro de Fomento y  presiden­
te del Consejo, señor García Prieto, a nues­
tros representantes en Cortes, relativa al 
envío de 15.000 pesetas para atender a los 
gastos de limpieza de la ciudad.
La promesa—dice—quedó en el aire.
Se dirige al señor Molina Martell para que 
éste interponga su infiuencia cerca del ac­
tual ministro dé Fomento, a fin de que se 
cumpla lo prometido.
El señor Mapelli expone que la minoría 
republicana no ha olvidado ese desvio, esa 
desatención y falta de formalidad que ha 
cometido con el Ayuntamiento la Superiori­
dad. .
E l señor Baeza estima poco seria la con­
ducta del Gobierno y cree que debe protes­
tarse.
E l señor García Cabrera desea que se 
aplace para el Viernes próximo la presenta­
ción de toda protesta.
Acordado.Solicitudes e informes
Una instancia dó los empfoados del arbi­
trio de carnes, solicitando gratificaciones 
por estar prestando servicio en la oficina de 
Pescadería, sustituyendo a dos escribientes 
que no sirven, da margen a un debate ini­
ciado por el «eñor Jiménez Platero, intervi­
niendo en la discusión ios señores García 
Cabrera, alcalde, Mapelli, García Almendro 
y  otros.
Se habló de revisión del personal de em­
pleados que no sirven de la reforma de la 
guardia municipal.
El señor García Almendro afirmó que la 
comisión Especial de Personal.se encuentra 
dispuesta a hacer una verdadera revisión de 
éste, diciendo con valentía cuáles empleados 
sirven y  cuáles no.
Se adopta el acuerdo de rechazar la peti­
ción y  formar expediente.
Son concedidos dos meses de prórroga a 
doña Ana Domínguez para que desaloje la 
caseta de madera que ocupa en la calle de 
Arturo Reyes,
Con carácter de urgencia pasó a la Comi­
sión de Obras Públicas la instancia de don 
Francisco Pérez del Pino, contratista de la 
pavimentación con. material granítico, soli­
citando nueva prórroga.
Quedó sobre la mesa la solicitud de una 
maestra, pidiendo ser nombrada de Sección.
Las demás instancias pasarán a las comi* 
sienes respectivás.
Los informes fueron aprobados.Final
Dejóse sobre la mesa la única moción que 
figuraba en el c^ ítu lp  .qprrespondiente de 
la grden d.el díái y ’sé levantó sesión a las -
cinco y  media de la tarde.
s ij s g r ip g iOn
Recaudabión obtenida ayer para los dam-
Pesetas
Don ManuelLuqUe Villalba. , . 2 5 . -
» José Cubero Segura , • , . 20.—
Señor Conde de H ieres. . . , . 1 .000 .-
Señor Conde de Villapadierna, , 1 0 0 .-
Señores Ramos Hermanos. , . ,  - 74.—
Banco Hispano-Americano , , , 5 0 0 .-
Centro de Caridad del Colegio -- .
Los Santos Arcángeles. . ; , 430‘10
Total . . 2.150‘10
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta dét Sol ti y l3. 
En Granada.—Acéjras dél Casino I3.En Bob^dlllat-̂ Blilíilotecii do la .Bstacidii*
último.
Estados de la reoaudáción por arbitrios y 
de los documentos pendientes de pago.
Asuntos pendientes de estudio o resolu­
ción en sesiones anteriores. ^
Los de carácter urgente recibidos después 
de confeccionada esta nota .
LOS DEPENDIENTES DE COMERCIO
En vista de peticiones hechas a ía Junta 
local de Reformas Sociales por algunos co­
merciantes, para prolongar dos horas duran­
te, varios días del cierre de los estableci­
mientos, hay gran malestar y revuelo entre 
• los dependientes de comercio, que se propo­
nen adoptar resoluciones extremas en el ca­
so de que la Ley fueta infrigida.
NOTAS BIBLIOGBAFICAS
U  flovela IÍtérairla.-r«Allá lejos»
La Movela Literaria publicada novela 
lejo3̂  de J. K. Huysmans, prólogo de 
Blasco Ibáñez, traducción de Germán Gó*» 
mez de la Mata< ^
De todas las novelas de Iluysmatis, anti­
guo compañero y  discípulo de Emilio Zola, 
esta es la mas célebre. Lá escribió antes de 
su ruidosa conversión al catoliciámp y de su 
retiro en un monasterio, cuando la curiosi­
dad algo enfermiza de su gran talento origi­
nal le arrastró al estudio del satanismo y las 
ciencias ocultas.
Esta hermosa novela, escrita por uno de los 
más,grandes artistas literarios de nuestro 
tiempo’, no puede dejerse en todas las manos. 
Se epentan en ella cosas monstruosas, con un 
estilo.admirable, pero con nna crudeza natu­
ralista: las locuras libidinosas del mariscal 
Gil de Rais, personaje histórico que dió lug£Ír 
a la lejrenda de Barba Azul; las voluptuosi­
dades sacrilegas del satanismo; los atentados 
carnales, de íncubos súcubos; los libertinajes 
de la Misa Negra. ■
Tres pesetas en todas las librerías y en la 
Editorial, PROMETEO, de Valencia.
*
* *
La pluma inagotable de Ortega Munilla, 
siempre galana y  siempre joven, muestra 
una nueva modalidad en La gata embotella - 
da, lindísima novela que aparece en Los 
Contemporáneos de esta semana. Es la nueva 
obra del maestro upa narración de fértil fan­
tasía, que ha de merecer, seguramente, plá­
cemes entusiastas. '
PARQUE SANITARIO MUNICIPAL
Desinfecciones practicadas el día 9 do D i­
ciembre:
Libertad 8, María Muñoz, broncopneumo- 
nía, fallecida.
Dolores 3, Dolores Ramos, menigifcis, falle­
cida.
Corralón del Triano¿ Corralón Estrella, 
Corralón San José, Corralón de la Concep­
ción, Corralón Nuevo y Corralón número 1. 
"I Muro de Santa Ana 14, Dolores Heredia, 
•grippe, fallecida.
J  Plaza de la Farola 27, María Pérez, grippe, 
Yaf llecida.
Bolsa 13, Corralones de Vlélez-Málaga y 
Arenal Corralones.
Playa de Pedregaíejo, Carmen Párraga, 
pulmonía, fallecida.
Jara 32, María Muñoz, tuberoníosis, enfer- 
ma.
Altozano 20, Teresa Sánchez, grippe, en­
ferma.
Desinfección de la Cárcel.
Se hsni albergado 93 individuos y socorri­
dos con comidas 580.
Cereales compro
pagando ál contado en el Banco que quiera 
el vendedor.Aceites, Garbanzos, Vinos, etc.
Trabajo en comisión garantizando pago ce­
diendo gratuitamente local en mis almacenes 
qiieriendo depositar mercancía mis remiten­
tes. Dirección: JU A N  M . D E  IN C H A U R Z A , 
cálle Bailen, Terrenos4el Norte, Bilbao, an- 
. tes Somera 23. . /
Uixlla-gix a-In,glé 68 
Oolt-Axitracltas 
SEkVICIO Á DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZAlameda 28 i-: Teléfono núm. 174
Depósito: Oosde de Aranda 10 y |2(antes Jabonero)
t a
Aviso de la Compañía
del Gas al público
Lfl Compañía del Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización dél a Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—L A  D IR E C C IÓ N .
U N I O N  e s p a ñ o l a
DE FÁBRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS Qi^ÍMICOS Y DE SUPERPOSPATOSCapital Social enteramente desembolsauo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJORFábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.-
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de 16|18 de la Unión Española 
 ̂ de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 1S|20 "lo
S E R V IC IO S  C O M E R C IA L E S  E  IN F O R M E : ALCALÁ, 73.—MADRID 




TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS
MARTINEZ, 24
A COLEGIOS Y CORPORACIONES 
-i- CONDICIONES ESPECIALES
O  JFt A  ISÍ F '  A  :b  P i  r  o  A
---------------— d e  — ----- ----------- ^
JOYERÍA Y  PLATERÍA
Plaza de la Constitución, núm. l.-~ Parqués de la Paniega, núms, 1 y 3,—MÁLAGA
No es preciso reprrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus d e p ^ e s  aparadores son permanente Exposición dé los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificiles que sean, en 
relojes de M A R C A ,t repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MURiLLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, i y 3. — Plaza de la Constitución, I 
— M Á L A G A  —
- Carrillo y Compañía -
G R A N A D A
9
ü
Abonos y primeras materias
Superíosfato de caí I8j20 para lá próxima siembra, con garantía! dé riqueza 
t > e p 6 s i t o  e n  i V l A l n g a :  o a l l ©  d e  O u . a r * t o l e s ,  n n n i e i :» ©  2 3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
A F I M S E 3 F Í E 3  Y  F ^ A S O U A I - .
lAiRacén ai por rnayor y meitor de ferretería
^ a n t a  M ! a r i a ,  n ú m .  1 3 . - M á l a ^ a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, torníllería, clavazón, ceraentós, etc. etc.
EL CANDADO
Almacén de F̂ erroteĵ ia ál mayox* y  ixienor*
-  DE -
J U L I O  G O Ü X  _____Calle Juan Gómez García (anies Especería) y Marchanta
BxiensQ surtido en Batería de cocina, tierraniientas, chapas dé hierro y zinc, herrajes'para edifi 
dos, etc. etc.
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestías del
ESTOMAGO É
IHTESTINOS
e! dolor de estómago, ia dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas efí^nñfos^^^duitos que, á veces, alternan con Estreñimiento, 
dnatación / lacera etc. Es antiséptico. .
De venta en ías principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida.
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y  giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de'trabajos. Torníllería comtuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegrúfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.-^ Es­
critorio, Marchante, 1.
S ©  o o x n p r a  JiXwjro fuxxclldo v le }©
PARQUE DE Rj 
DEL ClR&ULO MÉÍ
La junta directiva.de esta 
en conocimiento dó sus consocios"qw 
ximo Domingo 22 del corriente, 8é;( 
una recepción en el Parque de R u  
este Circulo, de 2 y media a 5 d e l ^  
cual será amenizada por la notable 
regimiento de Borbón, que ejecatar#1 
guiente programa: - ■,
1. ° «Descacbarrante», paso-dobÍé'i 
Monllor.
2. ° «De mi agrado», schotis, P. OM
3. “ «El asombro de Damasco», uaffli
P, Luna,
4 «Elegante», fox-trot, A. Oontrii
5. ° «El niño judio», paso-doble^ g.]
6. ° «Serafín el pinturero», fox% 
verde,
7. ° «La canción del olvido», pag^
J. Serrano.
8. ° «La tacita de plata», vals, A:-'éÉ
ras. -
Nota:. La directiva pone eh conocí 
de los señores socios que pueden - ^  
dicho acto acompañados de las seLw* 
quieran honrarnos con su presenbiái’^ L  





Fabricantes de aguardientes y licoreB.~7 * 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vi ' 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para induSi 
automóviles. - I
ferencia^^^^”  representantes con búenas j
«El Llavero»
Fernando Rodríguez
S a n t o s , 14.  M á l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases;
Para favorecer al público con precios fij 
ventajosos, se venden Lotes de Batería- 
cocina dé pesetas 2‘40 a 8, 8‘75. 4‘6l> K 
1 0 '2 5 ,7 ,9 ,í0 ‘90 y  12‘75, en adelaúS ' 
ta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo clieíto i 
compre por valor dé 25 pesetas. '•
CALENDARIO Y CDtTÓÍ
X>IO II£ M J3 F IF 3
Luna menguante el 26 alas 6 31 
Bol sale 7-12. Pónose 17 3
21
:>omana 51.—Sábado, 
buntos de hoy.—Santo Tomás. 
Santos de mañana.—Ban Demetrio. 
Jubileo para hoy .—En Sto. Tomás. 
Para mañana.— Ên ídem.
Observaciones Meteorolégicás:
Observaciones tomadas a las ocho del 
mañana de ayer, en la estación meteorOlóg 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O  765*6. 
Máxima del día anterior, 18*0.
Mínima del mismo día, 13,6.
Termómetro seco, 15,4.
Idem hámedo, 12,4.
Dirección del viento, N. O . 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 381. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mini., 7‘4.
Lluvia en mim., 0‘0.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de este?; 
Gobierno civil se recibieron ayer los, paftesi 
de accidentes del trabajo Sufridos-'por I(áí 
obreros signientes:
Plácido Aragón Jiménez,'Manuel Lucen 
Yillalbá, Andrés García Salinas, Francisciî , 
Rodríguez León, Andrés Baena- Avilés, El£Í';| 
dio Fernández Roldán, Julio Pérez Mañpzj 
Carlos Plaza Escalona, Antonio Garciá L 
pez, Cristóbal Torres García, GenaroAlárii' 
nez Calvo, Antonio Hidalgo Salásj Bmilifiil 
García Rubio, José Cantero Ruiz, Migriól 
López González, Antonio Esteva Píazá;; 
vador Huertas Lubián, Fernando Arílíí|| 
Fernández,- Manuel Martes Buíz, 
mos Palacios y  Juan Torres Montiel.  ̂ ' i
El jaez de Nerja ,cita a don Antonio CerO’ 
zo Ruiz, como heredero de doña' DólÓrsifi
Ruiz Porras.
El de Melilla saca a pública subaataíins 
casa én construcción edificada sobre teî áújí 
del Estado, sita eií la calle de Panipíqna
mero 5.
En el Ayuntamiento de Montejaque?;! 
expone al público, por término de och(ri|  ̂
el padrón de cédulas personales paraél.j^  ̂
ximo año. ‘
Se encuentra vacante en Marbella lá'p^ 
za de médico titular, con la dotación 
d e 2.000pesetas.
E l día 10 de Enero próximo se 
en Marbella la subasta de varios bulfo|| 
goma elástica) que su destinatario háíí^|¡ 
donado en la Aduana de dicho puebk
Cura el estómago e intestinos -é| 
Estomacal dé Saiz-de Carlos-
Dejad de administrar Aceite de 
bacalao, que los enférnios.y los niñó|f^ 
ven siempre con Repugnancia y qti|^ 
gá porque no lo digieren. Reem plá^^ 
el VINO DE GIRARD, que se en ctó  " 
todas las bueñas farmacias; agrada!^ 
ladar, más activo, facilita la fom í 
los huesos en los niños de creciirii<|, 
oado, estimula el apetito, activa 
sis. El mejor tónico para las eonyal^ 
en la anemia, en la tuberoulosis, eñ ;^  
matismos. Exíjase la marca, A. 011 
París.
r - '  i




Coruña.—Circula el rumor de que a con- 
gecaeucia de una sumaria militar, han sido 
arrestados un teniente coronel y otros oficia­
les de infantería.
Reunión importante
Barcelona— Ŷa anochecido terminó la reu­
nión de diputados prov incia l^  de los diver­
sos partidos que integran la Asamblea de lá 
Mancomunidad.
Los conservadores, ateniéndose a lascir- 
cu listan cías y a la proximidad de la Asam­
blea, reservan su actitud para manifestarla 
durante las sesiones.
Opinan los miembros de la misma que de­
ben agotarse todos los medios antes de lle ­
gar al rompimiento.
Los republicanos radicales muestran in­
transigencia.
Los restantes republicanos no han fijado 
su criterio, dependiendo éste de los acuer­
dos que se adopten en la nueva reunión.
Los ’ jaimistas defenderán la autonomía 
enérgicamente, tal como se pide en el men­
saje que elevaron al Gobierno.
Los catalanistas también parecen intran­
sigentes, mostrándose únicamente confor­
mes con insistir en cuanto han pedido.
Los liberales apoyarán la autonomía, y de 
no conseguirse se reunirán para tratar de lo 
que hayan de hacer.
Desde luego acordaron reunirse sola y 
iinieamente los liberales para fijar la con­
ducta que deban seguir.
Respecto a las otras minorías, designaron 
úna ponencia encargada de entrevistarse 
con los representantes de los demás parti­
dos,'al objeto de proceder con la mayor uni­
dad de criterio en la Asamblea de mañana.
La ponencia estudiará la manera de que 
en lo sucesivo exista el mayor contacto y 
compenetración entre los liberales de Cata­
luña, constituyendo un Directorio interino 
que procure unificar la acción en cuantos 
puntos se refieran a la autonomía.
Inquietud
Barcelona.—Esta noche se han reproduci­
do en las Ramblas los Sucesos de los dias an­
teriores, pero merced a las precauciones 
adoptadas no se registraron incidentes.
Las bocacalles estaban tomadas militar- 
ment e.
A las ocho se formó un nutrido grupo en 
el Paseo Central, vitoreando a Cataluña.
Otro grupo, que también se formó, daba 
vivas a España y al ejército.
Í¡1 cuerpo de Seguridad dió un toque de 
atención, ante la inminencia de un choque 
entre los dos grupos, que necesariamente 
habían do tropezarse en la Rambla de Cana­
lejas.
A l Oír el toque se disolvieron los mani­
festantes, marchando unos por la calle de 
Pelayo y descendiendo otros por la Rambla, 
sin cesar en los vítores a Cataluña.,
Después, ante nuevo peligro igual al an­
terior, dióse otro toque de atención.
A las nueve de la noche se volvieron a 
reunir ambos grupos en la Plaza de Catalu­
ña, precisando repetir los toquea
Un grupo españolista se dirigió al Centro 
del Ejército, como lo hiciera la noche ante­
rior, pidiendo que se izara la bandera de la 
patria, y al conseguirlo estallaron vivas pa­
trióticos.
Mientras tanto, el otro grupo se disolvió, 
sin incidentes.
A las diez se restableció la tranquilidad.
Bases
Zaragoza.—El Consejo permanente de la 
Mancomunidad de municipios aragoneses 
ha enviado a Ossorio Gallardo las bases que 
■; so aprobaron en la reciente asamblea, con 
ruego de que las haga IJegar á manos del 
Gobierno.
Protesta
Zaragoza.—La Comisión provincial ha te­
legrafiado al Gobierrio notificándole que no 
comparte las aspiraciones autonómicas de 
Cataluña, por juzgarlas atentatorias |a la 
unidad de la patria.
Apíazamíentó
Sevilla.—El mitin repüblioano que debía 
verificarse el Domingo, se aplaza para los 
primeros días de Enero, por la imposibili­
dad de que asistan los oradores anunciados.
Reunión
Sevilla.—El Martes celebrarán una reu­
nión los presidentes de todas las sociedades 
obreras, para decidir si proclaman la huelga 
general,en solidaridad con los metalúrgicos.
Huelga general
Zaragoza.—Continua en el mismo estado 
la huelga general.
Las federaciones obreras han celebrado 
un mitin para protestar de las frases pronun­
ciadas contra los obreros en el cabildo mu­
nicipal por el edil señor Fumes.
Detenciones
•Radajoz.—Comunican de Lisboa qué si­
guen las detenciones a causa del asesinato 
de Sidonio Raes.
El presidente Wilsón ha ényiadó una co­
rona.
Domingo
r Barcelona.—El diputado republicano Mar­
celino Doniingo ha manifestado a un perio­
dista que las izquierdas creen que la res­
puesta del gobierno sobre el problema cata­
lán no resuelve nada, ni se puede tener'en 
cuenta.
Añadió que él piensa pedir que se consti­
tuya el Consejo de la Mancomunidad en un 
gí^iemo provisional de Cataluña, con igua­
le  ̂bases a las del gobierno federal del Esta­
do de Cataluña.
Nosotros procuraremos que esta solución 
vaya acompañada de la implantación de la
República federal y creemos que esto pro? 
ducirá en España un movimiento de simpa 
tía.
Si se trata de aplazar el problema déla 
autonomía con soluciones dilatorias, las iz­
quierdas protestaremos de ello.
El Ayuntamiento y la autonomía
Salamafica.-^En la sesión municipal dé 
hoy se ha tratado de la cuestión de la auto­
nomía municipal.
Sofalde el v ia je iie  Romanones
Barcelona;-̂  Él jefe de los regionalistas ha 
manifestad  ̂sor falso que ge proponga mar­
char mañana a París.
Agregó qüé el rumor carecía de fundamen­
to, por tener que asistir a la Asamblea de la 
Mancomunidad.
Refiriéndose al viaje de Romanones mani- 
féstó que cómo español siente pena ante la 
importancia que se le ha concedido.
Aseguró'quel conde de Romanones no es 
ageno ál bombo que se le ba dado, desbor­
dándolo eií ía nota oíloiosa del Gobierno.
En Andorra-mañadió el señor Cambó—la 
conmoción hubiera sida menos.
Es verdaderamente absurdo qué en una 
n ación‘de más de trein ta :jmí llenes de hábi- , 
tantos, se,coimeda tanta importannia cía a un 
viaje dél jefe-del Gobierno ahora que se en­
cuentran en París casi todos los jefes de las 
naciones aliadas.
Oreo—continuó diciendo—que esa propa­
ganda tan poco elegante que ha iniciado el 
gobierno, va a quebrantar el prestigio del 
conde de Romanones ante la nación de la 
Entente. .
Naufragio
Santander."A las doce de la noche, el to­
rrero dél faro de Cabo Cerdá oyó las voces 
de auxilio que proferían unos náufragos.
Por teléfono avisó a la comandancia de 
marina, saliendo inmediatámente una gaso­
linera, con un práctico del puerto y  varios 
marineros.
Los náufragos eran los tripulantes del ve­
lero «Ramoncillo», que se hundió a conse­
cuencia del temporal.
El práctico salvó a'dos tripulantes, igno­
rándose la suerte que hayan corrido los de­
más.
Otros veleros se refugiaron en el puerto, 
huyendo del vendabal.
Protesta
Barcelona.—La juventud maurista ha de-*' 
cidido enviar un oficio.al presidente de la 
Mancomunidad, protestando de las aspira­
ciones autonómicas que vayan en contra de 
la integridad de la patria.
Condena la perturbación del orden, como 
medio para el logro déla finalidad que se 
pretende.
Precauciones
Barcelona.—Con motivo de la sesión que 
celebrará mañana el Gonséjo de la Man in­
munidad, se ban adoptado por las autorida­
des grandes precauciones.
No se permitirá la formación de grupos en 
la plaza de San Marcos, tomándose por la 
fuerza pública todas las bocacalles.
Mitin
Barcelona.—El Domingo próximo celebra­
rán un mitin los sindicalistas en el teatro 
del Bosque, en favor déla  autonomía.
Hablarán Besteiro, Anguiano y Largo Ca­
ballero,
Los jaimistas por la autonomía
Barcelona.^Los jaimistas han acordado 
mantener la petición de autonomía.
Sesión extraordinaria
Bilbao.—E| Ay,untamiento se ba reunido 
en sesión extraordinaria, existiendo gran 
expectación por los sucesos qúó puedan ocu­
rrir.
Los nacionalistas se proponen protestar 
enérgicamente de la suspensión del alcalde.
Los jaimistas han exigido a,los concejales 
del liartido que protesten del earácter bíz- 
caitarra de la manifestación dél Pom,ngo.
Los conservadores han annúóiado una in­
terpelación contraía guardia municipal,por 
los sucesos desarrollados.
Sesión
Barcelona.—A las nuevei de la mañana ce­
lebróse la scgurida sesión de la asamblea de. 
ía Mancomunidad. . í ^ 
Primeramente dióse cuenta por el secre­
tario del fallecimiento de Eoger de Labis-; 
bal, acordándose lo de rigor. j
Después aproíióse el presupuesto de gastos  ̂
e ingresos. ' ' í
La sesión suspendióse a la una y media 
parareánndarla a lascinco.
Los asam'bleistas han visitado las obras de 
la Exposición de industrias eléctricas.
$8 temen desórdenes
Bilbao.—Témese que en la madrugada de 
hoy ocurran graves dosórdenés al terminar 
la sesión del Ayuntamiento.
Los matarifes
Barcelona.—Esta mañana se declararon en 
huelga los obreros del matadero.
Ei conflicto obrero
Zaragoza. -  Los obreros ebanistas se han 
dado de baja en la contribución.
Én él teatro Principal celebraron un mi­
tin los patronos asociados y  no asociados, 
los cuales, en su mayoría, se niegan a conce-- 
der la jornada de ocho horas.
Los obreros esperan conocer el resultado 
d© lá sesión doUAyuntaraiento para decidir 
su actitud,
Detenidos
Santander.-En el vapor Ajutec» llega­
ron, procedentes de Filipinas, cuatro dete­
nidos a bordo del «Arrua», por dar muerte 
a un tripulante de dicho buque.
Temqr
Bilbao.—No obstante las grandes precau­
ciones adoptadas por el gobernador, se cree 
que se reproducirán las colisiones entre los 
bizkaitarras y jaimistas,
Estos recorren las calles dando vivas a Es-
pana.
Los bizkaitarras están escondidos en las 
bocacalles, considerándose inevitable una 
colisión.
Anónimos amenazadores
Bilbao.—En las redacciones de los perió­
dicos hostiles a los bizkaitarras se siguen re­




Nota del Banto tfispano AmerJcaao
Francos . . . . . . . • •
Libras, . . . . . .  • • •
Interior . . . . . • • • •
Ámortizable 5 por 100. . . • 
» . » Carpeta.
»  ̂ >4 por 100 . . ’ i , 
Acciones Banco jS. Amerioánq;. 
» » de España . •
» Compañía A. Tabacos.
* ' Sociedad Azucarera .
* Preferentes, , •
» Ordinarias . . .  •
ObligaciOríes Azucarera . , •
Banco Español'Rio de la Plata. 
» Central Mexicano . . • 
» de Chile . . . . .  • 
» Español de Chile , , . 
C. B. Hipotecario 4 por 100 . • 
» » 5 por 100 . •
A. F. C. Norte de España. , • 
» M. Z. y A  . , . .  . '
Tesoro n u e v o .......................  •
*. 4. 75 por 100...................
















































El diario oficial de hoy publica las si­
guientes disposiciones:
De la Presidencia.
Oreando la Comisión extraparlaraentaria 
que se reunirá en Madrid el 2 de Enero, para 
estudiar el establecimiento del régimen de 
autonomía regional y facultades que se reco­
nocerán a los poderes regionales.
Autorizando al Presidente del Consejo 
para la designación y nombramiento de las 
personas que constituirán la referida Comi­
sión. >
De' Abastecimientos.
Disponiendo la creación de una Comisión 
compuesta de los señores que se indican , re­
guladora del comercio de aceite.
De Guerra.
Convocando oposiciones para proveer diez 
y  seis plazas de veterinarios térceros mili­
tares.
Declarando que en los viajes que no sean 
por cuenta del Estado y que efectúen las mú­
sicas militares por las líneas férreas de toda 
España pueda emplearse lá autorización mi- 
litarpara el pasaje de la tropa, con carácter 
colectivo, extendida , a favor de las clases e 
individuos que constituyen aquéllas. '
Disponiendo que al miámo tiempo fo den 
las gracias a las compañías.
El Presidente interino
E l señor Gimeno estuvo en palacio está 
mañana, a primera hora, despachando con el 
rey.
El Presidente interino dió cuenta a don 
Alfonso de los telegramas recibidos de pro­
vincias, y  de uno de París, anunciando la 
llegada de Romanones.
Después conferenció, en el ministerio de. 
Estado, con Pérez Caballero, marchando pos­
teriormente a Gobernación, donde le aguar­
daban algunos parlámentaries y diversas 
comisiones, entre ellas uiia dé la Unión ge­
neral de Trabajadores, en la cual iiguraban 
Sabority Barrio, que i^a a hablarlo de las 
huelgas de Peñarroya y Puertollano,
Respecto a la primera, manifestaron los 
cpmisÍ9nados que vienen manteniéndose an­
te lá intránsigencia de la Ooiápañía, por ne­
garse a cumplir las bases qué pusieron tér­
mino a la última huelga.
Añadieron, que por hallarse federados los 
mineros, de no procurarse en breve una so-, 
lucíón satisfactoria, los mineros de Asturias, 
en signo de solidaridad, secundarían la; 
huelga. •
Gimeíio nos facilitó un telegrama de nues­
tro embajador en París diciendo que a las 
nueve y  média'de la’ inañana llegó Romano­
nes a la estacióa de Quai d'Orsay, siendo re­
cibido por nn representante del.ministro de 
Negocios Extranjeros, el personal de la em­
bajada y el del consulado de España, dele­
gados de entidades, la .colonia española y' 
amigos de ambas naciones.
Después nos habló .GimenO de la situación 
interior de España, diciéndonos que reinaba 
tranquilidad.
Nos aseguró que en Barcelona despierta 
espeotación el resultado de la reunión que la. 
Mancomunidad debe celebrar mañana.
Díjonos que en la capital de Cataluña; 
realizáronse manifestaciones análogas a las- 
anteriores, que fueron dominadas fácilmente, 
habiendo que lamentar algunos inoidontss 
graves.
Se practicaron diversas detenciones.
La huelga de Zaragoza continúa igual, 
aún que se cree que hoy reanudarán el traba­
jo algunos gremios, notándose en los obreros 
pciarcada tendencia a hacerlo.
Gimeno desmintió los rumores que vie­
nen circulando acerca de que hoy se cele­
brará Consejo de ministros.
Terminó negando que haya llamado al 
alcalde de Bilbao destituido recientemente.
Enfermo grave
Ha sido viaticado el obispa de Tarragona, 
que se halla enfermo desde principios de 
mes.
Para asistirle llegó su hermano, residente 
en Santander, donde es notario.
Expectación
sentido, y expresando la confianza de que 
los regionalistas que tienen ascendiente 
entre los suyos, responderán al requerimien­
to que el conde de Romanones hiciera a to­
dos antes de marchar a París.
De lo contrario, si Gobierno demostrará 
;a mayor energía.
Según dice una personalidad allegada a la 
situación, es de suponer que no ocurrirá na­
da desagradable.
De no ser así. el Gobierno se baila prepa 
rado, y  procederá con la confianza que se 
siente cuando, como en la ocasión presénte 
ocurre, fieíie a su lado la ley y la razón.
En el Museo
Se ha posesionado del cargo de Director 
del Museo del Prado, don Aqreliano Berue- 
teMoret,
El áoto se verificó ante la Junta del Pa­
tronato, presidida por el duque de Alba.
A causa de no haberse resuelto uno de los 
trámites, no pudo posesionarse el subdirec­
tor, don Fernando Alvarez de Sotomaypr,
La cuestión catalanista
Personas llegadas de Barcelona,dicen que 
allí se da por descontado que en la Asam­
blea de mañana acordará la Mancomunidad 
constituir nn Gobierno provisional, que co; 
menzará a funcionar inmediatamente.
Añaden que los catalanistas han ordenado 
que nadie salga a las calles, para evitar la 
intervención de la fuerza pública.
Se cree que dicha intervención seguirá al 
acto de notificarse la constitución del Go­
bierno provisional.
El dia de mañana se considera excesiva­
mente crítico para Barcelona.
Imprésiones optimistas
Se ha asegurado que ©1 Gobierno, a última 
hora de la tarde, ha recibido impresiones 
muy optimistas de Cataluña. ?
La llegada del señor Sedó a Madrid esta 
mañana, y,su regreso a Barcelona por la tar­
de, higo suponer que el jefe déla  minoría 
régionalista del Senado había traído al Go­
bierno algún mensaje de la Mancomunidad, 
accediendo al aplazamiento del conflicto.
Después se dijo que el señor Sedó vino a 
Madrid con ol exclusivo propósito de resol­
ver un asunto relacionado con una entidad 
ban caria.
A  primera hora de la noche continaaha 
siendo optimista la impresión, creyéndose 
que en la Asamblea que celebre mañana la 
Mancomunidad se aceptará el nombramien­
to de la Comisión extraparlamenoaria, para 
solucionar el problema de la autonomía.
Sin embargo, como dentro del partido ca­
talanista hay elementos exaltados, no sería 
extraño que contribuyeran con su intransi­
gencia a que no se solucionara el conflicto 
en la forma ofrecida por el gobierno.
La actualidad política
Los temas salientes de la actualidad polí­
tica son, el viaje de Romanones a París y la 
sesión que celebrará mañana el Consejo de 
la Mancomunidad.
En todas partes se comentan extraordina­
riamente ambos acontecimientos, haciéndo­
se infinidad de juicios, a cual más contradic­
torios.
Lo que dice una carta
, Un personaje catalán ha escrito interesan­
te carta a un amigo suyo de Madrid, hacién­
dole manifestaciones de importancia, respec­
to a la cuestión autonómica.
Dice dicho personaje que en virtud de la 
respuesta,del gobierno al mensajede la Man­
comunidad, es seguro que mañana se cons­
tituya el gobierno provisional de Cataluña, 
el cual dará inmediatamente instrucciones 
a los ayuntamientos de la región, ordenán­
doles que no satisfagan al Estado español 
ningún tributo.
Añade que las personalidades de la Lliga, 
no afirman ni niegan la referida noticia.
Elfirmante de la carta termina diciendo: 
«Dios nos coja confesados».
Ministros provisionales
Reina expectación aceróa de lo que pueda 
ocurrir mañana con motivo déla  sesión de 
la Mancomunidad.
Los ministros se muestran reservados, di­
ciendo únicamente que se impondrá el buen |
Las noticias que anteceden, las .confirma 
un poriódico de Barcelona, publicando la fo- 
tografía de los ministros que constituirán el 
Gobierno provisional de Cataluña.
Los ministros serán ocho, presididos por 
el señor Puig y Cadafálch.
Cuatro de ellos son ios señores España, 
Úlled, Bartriná y Mestroé,  ̂ que desempeña­
rán los ininisterios de Carreteras, Acción 
socif’l, Hacienda y Agricultura, respectiva­
mente.
Lerroüx
Esta tarde salió para Barcelona el jele de 
los radicales, señoT Lerroux.
En ja estación dijo a los periodistas que 
80 viaje lío estaba rolácipnado en nada con 
la reunión que mañana celebrará el Consejo 
de la Mancomunidad Catalana.
La Mesa dei Congreso
, Dá Mesa del Copgreso estruyo hoyen pa­
lacio, para someter a la sanción regía la re­
forma del artículo 80 de la Ley de Reolutá- 
miento del ejército.
Alboroto
Los intermediarios que en la Plaza de la 
Cebada actúan entre los fiadores y los pe­
queños negociantes, promovieron esta ma­
ñana en dicho mercado un fuerte alboroto, 
que duró largo rato.
Después de grandes esfuerzos se restable­
ció la tranquilidad, merced a la intervención 
de varias parejas de orden piiblioo.
Protesta
Lps auxiliares universitarios han enviado 
una nota a la Prensa, protestando de la sus­
pensión temporal de sus haberes, mientras 
se confeccionan los nuevos presupuestos.
La Asamblea de Logroño
El señor Viílanueva niega que trate do 
asistir a la Asamblea autonomista que se 
organiza eñ Logroño.
Romanones en París
En palacio se ha recibido la noticia de que 
Romanones ha llegado a París, sin novedad.
De media gala
Con motivo de ser hoy el cumpleaños de 
la infanta Isabel, la Corte vistió de media
Comisión
Se encuentra en Madrid una comisión de 
la Federaeión de obreros de la Navegación, 
que trae la misión de conseguir del gobier­
no la dotación oficial de las Escuelas de 
Náutica.
También gestionarán que los buques con 
cedidos a España por Alemania y Austria, 
con motivo de las pérdidas sufridas por 
nuestra marina mercante durante la guerra, 
comiencen seguidamente a prestar servicio.
Viaje de Thomas a España
Se considera muy dificil que el conde 
de Romanones visite en París al jefe del 
partido socialista francés Mr Thomas,el cual 
vendrá a Madrid a mediados de Enero, .
Mr. Thomas dará una conferencia en el 
Ateneo sobre el tema «Los obreros de Fran­
cia en las industrias militares y la trarisfor- 
naación de las mismas en industrias de paz»;
El exaícalde de Bilbao
El exalcalde de Bilbaoj señor Aranaz, con­
ferenció con el ministro *la Gobernación.
Ei sorteo de Navidad
Formando cola, en la Casa de la Moneda, 
hay ya más de treinlíi personas..
Los comerciantes oefbanos les enviaron 
comestibles y «bebestibles».
La expectación por el sorteo es tan gran­
de como todos los años.
Exámenes extraordinarios
Se ha firmado un decreto de Instrucción 
pública autorizando exámenes extraordina­
rios para los alumnos a quienes falten una o 
dos asignaturas de su carrera o grado.
Los ejercicios podrán tener ejecución en 
Enero, previo el informe favorable de los 
oláiistros respectivos.
Firma
Á  propuesta del Comité del tráfico marí­
timo ha firmado el ministro de Abasteci­
mientos una real orden en virtud de la cual 
se reducirán los fletes que venían costando 
100 pesetas por tonelada, a 66, para los puer­
tos del Atlántico y Cantábrico, y a 71 y  me­
dia, para los del Mediterráneo.
De Salas a la Mancomunidad
Se ha detenido en Madrid, con motivo de 
la enfermedad que sufre uno de sus hijos, el 
diputado por Tarrasa don Alfonso Salas.
Este ha dirigido un telegrama al presi­
dente de la Moncomunidad, adhiriéndose a 
la Asamblea en el sentido de qué la autono­
mía debe concederse por medios legales,ó sea 
los que dispone el real decreto publicado en 
la «Gaceta> de hoy.
Ei nuevo Presidente
Lisboa.—El Presidente de la República 
ha encargado la formación de nuevo Gobier­
no a Núñez de Pon ce, .expresidente de la Cá­
mara,.quien aceptó la misión.
Contra los revolucionarios
Lisboa.—Aumenta la excitación contre los 
cabecillas de los atentados políticos que se 
cometieron desde que se llevó a oabo el re­
gicidio en la persona de Carlos.
Se han efectuado numerosas prisiones en 
varias localidades.
El orden en todo Portugal és completo.
Los documentos de Silva
Lisboa.r—Entre los. documentos encontra­
dos en el domicilio de Felipe Silva, qtíe se 
suicidó y se cree complicado en el asesinato 
del Presidente Paes,figuran cartas del exrey 
Carlos y del príncipe Luis.
El suicida estaba afiliado a la masonería.
Al entierro de Paes
Lisboa.—Espérase la llegada al Tajo de 
los buques de guerra ingleses «Advendare» 
y «Arnethyst», que llevan a bordo a la re­
presentación del almirantazgo inglés, co­
misionado para los funerales en sufragio 
por el alma del Presidente Paes.
Al frente de la representación viene el ca­
pitán de navio Sdamdton, jefe de Estado Ma­
yor y almirante de lá escuadra británica de 
Gibraltar. .
s Lo que dice Magaihaes Lima
Lisboa.—Los periódicos han interrogado 
acerca del asesinato de Paes al expresidente 
del Consejo Magaihaes Lima.
Este aseguró que no conocía al asesino, 
aunque le pidió antes del asesinato la con­
cesión de una entrevista para tratar do un 
asunto que no guardaba relación alguna con
la política.
Me pidió otra entrevista pero me negué a 
recibirlo. > •
Aseguró Magaihaes Lima que no tuvo no­
ticias del asesinato hasta quo lo leyó en los 




Los tumultos de anoche
■ Barcelona.—A  las diez de la noche se des­
arrollaron varios tumultos en algunas calles 
céntricas de la capital, donde se encontraban 
diversos grupos catalanistas y españolistas, 
qúe fueron a las manos, haciéndose varios 
diaparos.
Con tal'motivo se produjo gran alarma, 
interviniendo la fuerza pública,, que disol­
vió a los manifestantes.
En la calle de Valencia se repitieron los 
desórdenes, cargando nuevamente los guar­
dias.y resultando, varios contusos, de ambos 
bandos.
La policía practicó tres detenciones.
La suspensián dei alcaide
Bilbao.—Los periódicos y en los circuios 
contrarios se continúa comentando viva­
mente la suspensión del alcalde.
Obsequio
Barcelona.—Los asambleístas d© la Manco­
munidad obsequiarán con motivo de las 
fiestas de Pascuas a los voluntarios catala­
nes que lucharon en el frente francés.
Sobre los arrestos
Coruña.—Se conocen algunos detalles del 
arresto militar que ya telefoneamos.
El teniente coronel y los jefes y oficiales 
arrestados pertenecen al regimiento, de in­
fantería de Isabel la Católica.
La sumaria s© instruyó a consecuencia 
del plante que se registrara hace unos días.
Se habla de varios consejos de guerra, 
que,según se dice, se celebrarán inmediata­
mente.
La protesta de ios estudiántes
Barcelona.—La Asociación de estodiantee 
católicos ha acordado protestar del goberna­
dor civil y de la prensa pública, con motivo 
d© los sucesos del Domingo.
Acordaron pedirla dimisión del goberna­
dor y  dirigir telegranias al señor Maura y al 
senador señor Taenelli.
Huelga
Barcelona.—Se han declarado eñ huelga 
los carpinleros y herreros.
La carne
Barcelona. —Han anuRQíádqdó&fablajeros 
que el Lunes aumentará el precio déTá  ̂car­
ne 3.5 céntimos el kilógramo.
El alcálde dice que no pasará por esta su­
bida de precio, en razón a no habérsele co­
municado con diez días de anticipación.
Tratado
Valencia,—Los elementos agrarios han ce­
lebrado uua reunión, al objeto de pedir al 
Gobierno que establezca un tratado comer­
cial con Francia, a fin de dar facilidades para 
la exportación de la naranja, por la via te.-, 
rrestre.
Alrededor de ia autonomía
Barcelona.—r La junta permanente de la 
Unión catalanista ha publicado una nota de­
clarando:
1. ° Que considera^ inadmisible toda pro­
posición del Gobierno de Madrid que tienda 
a aplazar y regatear las peticiones formula­
das por la unión.
2. ° Ante la categórica negativa de los 
partidos políticos a atender las demandas 
de Cataluña, la dignidad de ésta requiere 
una inmediata publicación de la totalidad 
desús aspiraciones y el rsoonocimiento de 
la personalidad nacional con facáltadeo pa­
ra pactar libremente las fórmulas de la fede­
ración Española e Ibérica.
3. ° Siendo los actuales momentos opor­
tunísimos para resolver definitiva
pleito, precisa no ahorrar energías ni sacrifi­
cios para llegar pronto a la reivindicación 
del derecho, aprovechando todas las coope- 
r^aciones interiores y exteriores que noble­
mente se ofrezcan.
El viaje de Romanones
En San Sebastián
En el colegio de Abogados se ha recibido 
un telegrama de la Federación de Aboga­
dos de España, encargando quo saludaran al 
conde de Romanones en nombre dé los com­
pañeros españoles, en el momento de salir 
para Francia, participándole a la vez que ha­
cían votos por la mejor defensa dolos inte­
reses nacionales.
A l pasar por Rentería el jefe del Gobierno, 
le cumplimentaron el Ayuntamiento y di­
versas representaciones industriales.
También en Irún le aguardaban las auto­
ridades y bastante público.
A l llegar el tren, las músicas tocaron la 
marcha real y se dieron vivas a España, a 
Clemenceau, a Wilson, a G^orge, á Rétain y 
a Foch.
El alcalde de Irán pidió a Romanones que 
gestiónai*a en París la libertad del irunense 
Eshenique, que se encuentra allí detenido, 
prometiendo el conde complacer al solici­
tante.
En Irún
En el correo de la frontera pasó Romano­
nes, con dirección a Hendaya.
Al llegar el tren a esta última estación, 
durante los breves minutos que en olla so 
detuviera curaplimentr.ron las autoridades 
al conde, quien conversó con todas, desde el 
coche-cama que debi^ conducirle a París.
Una comisión presidida por el j fe de la 
Agencia internacional do la Compañía del 
Norte le entrego una salutación escrita,' en 
la cual los ferroviarios de España le expre­
saban la mayor gratitud por el interés que 
demostrara en favor de la clase, con motivo 
de la elevación de las tarifas.
Además hacían votos, por que ol viaje a 
París fuera beneficioso para España.
Romanones contestó que continuaría ha­
ciendo todo lo posible en pro de los forro- 
viários, de quienes esperaba la necesaria 
prudencia y templanza.
A I partir el tren se oyeron aplausos.
En París
«L'Eche de París» escrib© lo siguiente 
tratando de la visita de Romanoues:
«El viaje, puede considerarse que marca 
la voluntad que tiene el gobierno español 
de acercarse al grupo de potencias de la 
«Entente».
Se recordará que en Mayo de 1916, el 
conde quería realizar esa aproximación, im­
pidiéndolo las intrigas gerraanófilas.,
A l entrar hoy América en la política es­
pañola, parece que se quiere renovar una 
política similar.
Desde Jiilio último ha habido camhia.de 
impresiones entro ciertas personalidades 
americanas, sin carácter oficial, con ol Ga­
binete de Madrid.
Todas las naciones de la «Entente» y
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'ei3treoli:í\r-.4ír.¿t<í cotí iiiCipsIki, y ayt.'O-arr. 1 
de sus diíioultades, sieudo inútil maniíeetai* 
que la Conferencia de la paz debe ser obra 
exclusiva-de los beligerante^»^
Víctor ianuel , ■ .
París—Está tarde llegó el rey de Italia a 
la estación del Bosque dé Bolonia.
E l tren aparecía engalanado con los coIq- 
re8 italianos. , .-■ ■ '.-..■i
Al descender Víctor Manuel dél cóclie, la 
guardia republicana tocó el bimno italiano 
y la marsellesa.
Poincaré le saludó, haciendo las presenta­
ciones el principe de, Piamonte.
También lo saludaron Orlando y  Spnnino.
■ La artillería hizo las salvas dé orden.anza,
Inmediatamente se organizó iCl portejio, 
ocupando el primer carruaje el.rey yrPoinca- 
ré; el segundo, el principe dePiam ontey 
Clemanceau; el tercero, Pichóny Orlando.
Detrás seguían los coraceros.
El cortejo se dirigió a la Avenida del Bos­
que de Bolonia y Campos Elíseos, llegando a 
Quai d Orsáy sin novedad. , ,
A  pesar do la lluyip, la multitud no cesó 
en las ovaciones.'
Detalles da la Üeaada
El conde de Romanouos llegó a las nueve 
y  cuarenta. ' ■ - - .
Los cuareniá ininutoslos llevaba el tren 
dq retraso.
Romauones iuó rt cibiíic; por, muchas per­
sonalidades, entre ellas, el embajador de 
España y otros diplomáticos 
• En nombre dél ministró da Negocios Ex­
tranjeros, Mi*. Pichón, saludó ál conde el d i­
rector del Prctoeolo, WiHiaiis Martin.
El diputado Prevost le saludó,en nombre 
de L  Comisión de Negocios Extranjeros de 
la cáüiara.
También oqmplimf ntó a Romanones el 
delegado de los.yoluntaiios,españoles.
Saludáronle también, el exmínistro señor 
Oama y el doct’et Sauz.
Desde la estación marclió el conde al Ho­
tel Manrice, donde fué viaitadísitoo.
«Le PetítParisién»; comentando el viajé 
de Romanones y el deseo de éste de que 
España tome parte en lá Conferencia de la 
pás, dice que'este propósito fs delicado y 
eomijlejo, pero que de todos modos será bien 
acogido en París.
r- 5 0i mundo espera que se restablazca \c~ 
ya universal permaneTite».
«Ei Mercurio» dice: «No se podría encon­
trar mas justicia ni mejor juicio que el ex­
presado en la-amistosa nota e la Gran Re­
pública.» '
Congreso
Nueva York.---El €ohgr6BO judío áriíerl-  ̂
cano, en el que han tomado parte 500 delé- | 
gados en i'epreserítaéióú dé, tres millones do | 
judíosde los Estados Unidos, se ha declara- ! 
do en favor del establfcimiento de la nación 
judía en Palestina, bajo la protección de In­
glaterra
Una comisión saldrá en breve para ÍEoro- 
pa, íil objeto de ponerse de- acuerdo con los 
representantes judíos de otros paises,para la 
realización de e^te plan,
la escnadra
Washington.—Se espera qué todá la ciu­
dad de Ne'W' York saldrá a dar la bíeri venida 
a }a escuadra de acorazados y  destroyers que 
vuelve de aguas europeas.
Es esperada el día 24 de Diciembre.
S e le  uni,rála flota que se encuentra ao- 
tua^mente en aguas ameí'icanas.
El miniír.ti’b de Marina Mr. Daniels pasará 
revista a toda i-a,esoiiadra-
Comî loí desciibierio
Londres.yTl^e;Tié« Tsipg Comiuñioan que 
f el Martes iiltimo so realizaron detenciones
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.fugpTfjHt— 1 " iw ■■ iwii— a
legados de todos, los Consejos de obreros y 
soldados de Alemania .
El Consejo de guerra británi cp
Londres.- Se ha reunido el gabinete -de 
guerra, óxamin'ando los puntos principales, 
relacionados con la paz.
Ocupó la presidencia Lloyd George, ,ha- 
bietuió tomado parte en la conferencia va-. 
rioR miembros del Cons'jo.
El avance de los checo-eslavos
Ñauen.—La ciudad do Eodban, en Si'lacÍ3 j 
ha sido bc'upada'pór Ibáí cíieco-esláv'és.
íliii ÉiiáiÉ liira
^  ;• P roíídsito
íZutich.—Dicen de Stuttgart que Ebert se 
propone resignar el mando.
i  - Sesión viólenla
Zurícb..-
de pbréros y soldados ha sido violentísima.
Varios soldados snbiéroTf a la tribuna, re? 
clamando ,1a oreaóión del Consejo superior 
de soldados, revestido de la autoridad su- 
prenla.
Encuentro
“ ■“ Stfenas.- Noticias oficiales dicen -que>1 
Marteo ocurrió en Sores un encuentro entte 
las vanguardias griegas y búlgarasi cercá de 
Krussova.
Aprovechándose dé-su superioridad numé­
rica, los búlgaros iniciaron el fuego repénti-
en masa, ccn motivo del descubrimiento de :
lUi com plot para derrocar el régimen actual.
El sustituto tíe Tonti
Roma.—En ios centros váticanistas se afir­
ma que el cardenal Scpaunedi, que ha sido 
nuncio en Viena, será nombrado prefecto de 
las congregaciones religiosas, en sustitución 
de Tonti, fallecido recientemente.
Maestros
Ñauen.—Se trabaja para aliviar la situa­
ción en que se encuentran los maestros ai- 
sacianos que durante la guerra se pasaron a 
los alemanes.
Separación
Garnavon.—Los socialistas indopeudien- 
; tes se han separado del grupo denominado 
’■ Spartaco. >
El saludo úe la prensa
Parls.-^Los periódicos publican artículos 
' Saludando cariñosamente al rey de Italia.
Reunión aiiadófila
. Copenhague.—Se ha celebrado una reu- 
I nión aliadófila, a la que asistieron millares 
‘ de personas.
; Un period-ista pronunció eleeuénte dis- 
I curso, elogiando a las naciones aliadas..
El público puesto en pie cantó la Marse-
,llésá, dando entusiastas vitóres a la Enten te 
Dicen de Berlín, que ,1a sesión y' y aW ilson .
Él rey de Ita lia  y Wiison
parís,—El rey de.Italia ha visitado al pre­
sidente W ilson, coníérenciando ambos ex­
tensamente.. -
El viaje de la misiórí francesa
pyon.—Desde Sydney corauriiean que la 
misión riiilitar francesa ha marchado a Áde- 
I rainde, desde donde se dirigirá a Francia.
Los bolcbjBvikisías en V/aux
Lbhdrefel—Noticias recibidas de Estonia, 
dicen que los aleinañes ha-n evacuado la cia-r 
I dad y que los bolchsvikistas han ocupade lanamente,hirien(|o aires.sóldadqs gjiegoS.L Excitados éstos por el inopiúádó átaqúel | y b u e^ s  bol 
se lanzaron oqntra las posiciones búlgaras, | Wauxv ^
matando a algunos soldados^y apoderándose I  í-  ̂ S u ltáñ  íñH soitío
de tres posiciones avanzadas.
Los búlgaros huyeren a la desbandada ha­
cia la montaña,
Cbnferüncla .
Lon dres.-^ SegLin i ti formes de Beriin, el 29 
dol actual cbltibrarán una conferéndía todos 
los partidos para elegir Presidente de la Re- | 
piíblica. , ' ■
Restauración
N aeva V'^oik.— La com pañí a dé dueños.de 
hoteles de loa Estados UniJoa se propon© 
costear la restauración dé ,a vRja pesada de 
Eurrifs, en Flandes, que ha sido fumosa du­
rante algunos siglos y que sirvió cierto lap­
so d.c tiempo de cu ?,rt‘ l general al rey A l­
borto y su séquito. . '
T.f'abajadores
Washingtoíi.—íl.iy fU la pr-bláeión gran
de.mftuda de trabajadores.
A-mediados de Diciembre escaseó el per­
sonal disponible en tod ? los centros indus­
triales de los Estados Unidos.
Segiin los datos facilitados por el ministe-
Londres.-^El ministro de Nogócios E x­
tranjeros ha rocibidó un toiegramá dicién- 
dole qué: e l día 15 ha'dejado <1© existir él 
sultán de Zanzibázi ' >
E l jefe de íá misión franaesa 
asesinado
GinebháVrrLa óficlnáide la prensa polaca 
dé; Lasaña cómu pica que el ten i ente edro- 
nel señor Devilliine, jefe de tía 3nÍHÍón milí> 
tar francesa, ha. sido asesinado en Lenbérg 
por los soldados ukr anianos, .
Lá recepción de ioffre
París.—Se ha, vérificado solemnemente la 
recepción del mariscal Joifre.
•Al acto ha asistido el presidente de los 
I Estados Unidos.
I Joffre pronuncio un discurso dedicando 
i grandes elogios a Julio Clárenle, el Oĵ ue le 
I ha sucedido,
I Añadió que la Academia, al recibirlo, se 
I pro p ou 6 ha cér u u. h o n or al ej érci to.
I Recuerda las- augusti.'is-sufridás durante
Compañía de ópera
El día 26 del actual so . presenta} á .ep el 
teatro Cervteates la’icompañia de ópera 
liana que dirige el reputado maestro don 
.^rturo Biivatba, antiguo conocido de nues­
tro p'úblico. - ,
La figura ummipal-de esta compañía es la 
bella y eniiucute diva,Mercedes^Capsir, que 
ha actuado con gran éxito en los principales 
teatros de Europa y América.
Es conocida por eLapelativo de «El risue- 
ñor del bosque», denominación que dá a em­
tender las excelsas cualidades artísticas 
que concurren en la señorita Capsir,
He aquí la lista del personal.
Maestro director y concertador Arturo 
Baratta.
Soprano: señorita Mercedes Capsir.
Mezo soprano; Balbina Martin!.
Tenores: José Ferrari y Vicente Costa.
Barítonos: Juan Vallé y Ricardo Fuster.
Bajos: Victoriano R. del Castillo y Juan 
Borrás.
Cáricato: Francif co Puiggener.
Comprimarios: Manuel Galán y Ventura 
Pugol.
Director de escena: Lorenzo Malvet.




Repertorio: «Barbero de Sevilla», «Rigo- 
letto», «Traviata», «Dinorah».
Se darán seis únicas funciones.
PASTILLAafECTJRfllESM
lalM ERItlDfi rpeiaj y
y'^ta^&©apsM-xiuñ sV 
üSiap^a^a^uan 
Hezañ’asiwn^íTeg, ^  36'y^^^ 
vamente.
E l primero hizo' uso 
parandq oqptra sú 
sultó iielido;
B1 agresor fuá
la guardia civil» que 
de aquel téfmin’fií, dedi(j^ó|' 
campo.
Juventud R e j^ í j
.  Velada U
MaíLana noche se eeleT^^
teatro de esta. enti^ad*íj^^| 
representándose el gracioset'^ 
«Parada y  fonda».. !,■ - v;v 
' ! Terminará la velada coníjuW
f i a n z a * - ,,,,
Noticias de 1
Wilson,^ en las calles .de ■ 
de la muerte de "éidonio Pá'eÍ,%
catalana, las 'estaciones del 
magnífioos grabados d e ,.R lcá ra ^  
otros muchos asuntos publica .«Núe 
,/ do» que hoy Sábado se y.eiiderá éh
■ n'iiiiTini w Min«ipiiwnri(i iiiiiirMni|»tiTTn
É,
R e u m a  tisn í o s
G o lE ^ P  Í£d jfa
A t í  jr i 11 S itio
umm f i e e b s . . .
cí l.tVf IC» bicr-; y d-iiFCa. £< no sí q>r-ta¿i ?1 
(jri-ái úrico cío! orvpityijmri, ciíksíí Jo o..>. ¡m!> 
Ftl^n en c'..cG ■»??»>
otd'.o con ,uu paqucle Je




R E U N I O N E S
l 3<l
•c y círmCi:
d i  pA-;iuetí.- 
íú»rf‘ ! ir* b2 hp Of 'J«' p.'.K.t'r.iDepsndicn&es de Comercio
Por la presente se cita a todos los socios 
que componen la Gremial de Tejidos para 
que concurran mañana Domingo, a la una 
de la tarde^ a la reunión general para la elec­
ción dé la nueva-jUnta directiva.—El secre-/ 




PrsGio: J ilo  peseta, la Qajá
íaBaosÉnÍH-
1 ( A’, . j
Mañana Domipgé, a-i^ocho-dell^ 
Sé efectuará, lá ipauguraoión ̂  
cial dql Club VelpeipédiOD^.I^^^ 
taladoemla calle de Gi^térlqs^
■: Agradecemos aj preside:^t©|| 
.ciedad deportiva, 4on 
rros, la invitación que n o^ ília ^  
ál aeto. ’ 'r-V-v'.
m
, Don Mariano R . Á jja ^ n ^ Iy M  
to m a e s ^  ífo es^aoproyi&Qií 
DiciembEf», d f  . 1S116 i,aobr4 
©n el mismo mes de 1'917 
en él aotfial,oobrárá 113- ¿persií 
^Entusiasmado, con , loq ;pro| 
oarrera,:y encantado de Ips Pod 
y  de nuestra «mpy amada» As|ijc; 
pional», ^
Oonvónza,ni|e todos: .Esto, sól^  
cuando se unan «ín.timamente»í 
con los padres de Sus disoípldós]'^
: Por-ordep áe Ja Dj^opión geRí 
la creación^® iptia multitnd'jdg 
cionales,.¿^lÓaá ba du.dado-< 
iî iô  en, «yia^ dq.prqg?eso>,h^^|  ̂
volución desde arriba, como 
Maura? Tt re.
L o s  E x p lO T ^ a c lo i ? e s
, la guerra, diciendo qire no aminoraron la . 
rio correspolidient.© h ¡y íalta de obreros en | confianza que se tenía en el ejército 
1 vania, Nueva l ’'u k y toda la costa pa- \ El pueblo franncés-ha deseado sí €
oííica.
Algodón
; Vv^a'shingtGn.—Diversos barcos,, que. hacen 
en conjunto .lOO.GGO totieiadas, han sido des- • 
tinados por la Junta naeioiia] naviera al co- ' 
mérelo del algodón.
Viaje aéreo :■
Washington.—El pUoto encargado., - dpi 
servicio postal aé.i'eo voló desde Washing­
ton a New York e hizo de parada splo diez ; 
minutos, atravesando una borrasca de nievo •
y  granizos, con temperatura de siete grados 1
siempre la
paz.pero ha aceptado con firmeza la lucha, 
cónllevando la grandeza de-esta tarea.
Dedicó grandes elogioe al mari,scai Eoch y 
a ios aliados.
Fránoiá—term inó d iciendo—fué siempre 
guardadora (le los .di-ríichCsde la Entente,.
E l académico lliohego le eorufesíó díoien- 
do que en'la batalhi del Marné triunfó,la re­
volución defendida por Francia.
Rusia en peligro
París.—Desdé Scockolmo comunicán que. 
el gohiérnó bolchévikieta ruéo ha declarado'
El día 22 del • corriente se verificará, una 
excur pión, conforme a las indicaciones si­
guientes;.
.Punto de reunión, el Club, .
Toque de llamad a,las 8 y.45 de la mañana.- 
Hora d-3 mareha, la que se ordene. 
Gampamento,Paredilla- 
Hora de regreso, las 6 de la tardo. 
Ifoco’mocrón, a pie.
Gpríiida, fiambre.
Itinerario,-Camino vlojo de Churriana.— 
El Jéfo'de Tropa, Casiiílo.
•ifi el Gi)biení0 civilDice el Gobernador
El señor Gastón dijo anoche a los reportera 
que una oomisióii de obreros . estuchistas le 
hizo entrega de las bases definitivas, para 
solucionar la huelga, las . que fueron trans­
mitidas a los patronos. Estos quedaron en 
contestar hoy a las once dé la mañana.
Dij también que el conflicto obrero de 
Ojén haquedado satisfactoriamente resuelto.
Á U D I B N í T Á
bajo cero.
Declaración
Washignton.—El Director general de Co­
rreos Mr. Buaiespn, refiiíiéndose al proyecto; 
de nácionalizar las líneas tefográficaSj ha do-, 
clarado quo el mismo prirujipio que se aplica' 
a ellas,se ha aplicado a h  irmauf-.ociéu .per' 
el Estado dé todo ei ser vicio postal. *
Los Jornales
W a shington.—tEI ministro del trabaj.o co­
munica a la Gomisión eórrespondiente-del 
Congreso,, que no puede esperarse ninguna: 
baja en los jornales durante varios años, por-;- 
que la demanda de obreros excede del mí-, 
mero de los disponibles.
Arbitraje
Washington.—La nota al Presidente Wil- 
a Chile y  Perú, se ha recibido favoráblente 
en estos países.
«E l Comercio», de Lima, escribe: «Interé­
sanos profundamente que el presidente 
W ilson se dirija al Perú y Chile para evi­
tar un rompimiento eu estos ipstáptes en
I etl peligro aJa patria liberal- y ha éonatitui-^
do una sección presidida por Leime.
Del Mando Supremo ha sido encargado 
Trosky,
Requisa de les navios alemanes
; París,—El Almiránte Amet, Comisario 
francés en Constan tinopl a, va a requisar los; 
navios aleffletes'de los púértos étomanos pa-i 
relimpiar a Turquía, Europa y  Asia de lost 
anstro-aleraanes. , f > í i i -r c v
Regreso de Biberghien
, Berna.—.Monseñor Bibérghíen, prelado' 
francés, regresará a Roma después de haber 
hecho un viaja por París y Bélgica'.
.Biberghiéri visitará también las naciónesV 
devastadas. - -
Detalianda fas devastaoion&s
Berna.—Los aletííanes han enviano al Pa­
pa ún informe détailando las devástaeiones,
Comité disuelto
París.—Desde Zurich comunican que el 
Comité ejecutivo de Berlín ha sido disuelto,'; 
reemplazándole tm Comité Central pon de-
Retirada de acusación
El auriga Rafirel Artacho Castillo, condru-; 
cía el día 30 de Agosto del pasado año, un: 
coche por la calle de Granada de esta capital, 
sin guardar l.is debidas precauciones, atrOL, 
peliando al transeúnte, don José Jordání- 
Barca y causándolo iasiones que curaron a 
k '8182 días.
En el acto de la vista, y con el resultado 
de las pruebas, el M i nisterio Fiscal retiró la - 
acusación que provisionalmente sostuviera 
COTI tra Rafael Artacn o-Por falso testimonio
-  Antonio Gútién'ez Ruiz compareció días 
atrás ante este Tribunal como testigo en cau­
sa por disparo y  cóiñ'dJás declaraciones fue- 
ra.n contradictorias, en - el- acto dé la vista, 
con las emiticlas-éh’ehsuínarioy ante la guar­
d ia  civil, y no justificara la contradicción, el 
Ministerio Fiscal solicitó, so dedujera testi­
monia para la formación de sumario por 
fal^ó testinaonio, dado que la'declaración era 
prestada en favor del reo, cpn mala fe mani­
fiesta., .
•;E1 Mir4stei|io Fiscal, en el acto del juicio, 
solicitó .para el pypoesa<Jo seis meses y un día 
de prisión corr8cc¿.pnal.
El defensor, señor Blanco Solero, abogó 
por la absolución.Dependiente infiel
" El dépendiente del almacéri de Ultrama­
rinos establecido en lá calle del Óistér, Bal­
tasar Gárcía Harbj aprpvúéhando la confian­
za en él depositada por sus leféfij -sustraj», etr 
varias meásiones, desde Enero a Marzei de 
éste año, productos por valor de 620 pese­
tas, hastá, qtíé averiguado el hecho fué de- 
nunoiadp.. ■ .. ífo  el^oto'dé.ljufoiq,eIM^^ 
licitó para el procesado dos años, cuatro me­
ses y  un dia de prisión correccional,
-E l defensor, señor Qonzález Martin, iute-
resó para su patrocinado seis meses y un día 
de igual presidio. ; ■ . ■.., . Juicios suspendidos
Por incomparecenoia de los procesados, 
fueron suspendidos los señalados ante lá sa­
la segunda. •Señalamientos
Saccíóíi primera
: Alamcda.-Electoral.-Procesado, Agustín 
P. González. —Abogado, señor Díaz Moreno. 
— Pi-ocuradtor, señor Barroso.
Alaniedá. — Disparo. — Procesado, José 
Torrqs López. — A.bogado, señor Conde.— 
Procurador, señor R. Casquero.
Alainedav — Atentado. — Procesado, José 
Ch;jparro Domínguez j’' otros.—Abogado, se­
ñor CalaTat.—Procurador, señor .Bustos. ‘
Seéción segunda
S-it’.to Domingo. — Disparo. — Procesado, 
GniiJermo Ruíẑ  Raiqos. — Abogado, señor 
FernAndez-—Procurador,'señor R. Casquero'.
segundo de la casaTuímero G, habitada, por 
don Rafael Mata. ' <-
Dc-spiiés de curado pasó el herido a ,su do­
micilio, Carbonero 6. *
En calle Santamaría promovieron fuerte 
escándalo en riña, Federico Medina Otero, i ^
José Arias Arias; iMiguel., Muñoz 'Mena y  j  ̂ po alaVeéUfioácfoiéet-^^^ 
Francisco Pedigüeño fBenitez.. i ; í /t  .  ̂ .
Los guardias de:sogur}.dad de servicie ep
la-oitada.calle, condujeron a loS: escandalo­
sos a la inspección de vigilauciá donde qne- 
daren/doteiíido^ y >• f
?El mejor remedio
para el peor catarro?
Teatros y cinesVital Aza
Grandes aplausos obtuvieron anoche los_ 
artistas do este teatro en la representación 
del drama «De mala raza».
Esta noche se pondrá en escena eJ sublime 
drama ea tres.actos «Marianela» y el jugne- 
te cómico en un acto «Los idólatras», crea­
ción de-un aplaudido actor malagueño.
Después, y.-como de costumbre, se sortea­
rá un apetitoso pavo gue la empresa regala â  
sus favorecedoresv  ̂ .
Mañana Domingo; a ja s  cuafcrô . y  media, 
se celebrará una gran spóción vormouth.Pasoualínl
Con gran éxito sigue proyectándose, el 
hermoso episodio de la interesantísima pe-: 
lícula titulada «Los ratones grises».
Gompletaráa el programa d© hoy escogi­
das cintas oón>icasy*'dramátieás. ' <í.t4 ).
 ̂  ̂ " r * TT“i. t
Tpdávíá no.^a.con|e)|^do^^4
de lnstmcoión"áfteW^í¿ma dé  ̂
de Málaga, . - , ó-
«No foríhá:^'’citñ'*‘ ' 








co que se Sabe es.qu.ft défi^p*: ,̂ 
despachádaé
pero oyar tar.de áún no habííS^® 
Ia.ga. .. .1=
Grande a que facilite locáLi 
de niñpa cerradas por fál^a 
¿Dónde hay niás^nalfalieYiStí 
blo o én tos caciqúés?
La Inspección de - ín sé^ n da  ai 
un oficio lavq,dfttorio a Fdoh.'iíAái 
Canje, ínaestrq de DafíaJá®- Ptií:J
conducta durante la,epidemiaí^^
Infalible contra la tos, bronquitis, asma, y tuberculosis
A los maestros naciojial»s. ií 
.«e ha devneltqsq o ^ ip  dq,aperi 
de adultos, a ÍÓá e:^^fil‘ dé'' 
ñóf gobernador oivü publicadas-i 
tin Ofioial5?r del 3 del actuali
. ' . ú . ^  Y  '
La Inspección j.^femeninariÉ 
blemente a la DeJegac|óii: -,regiaL}0| 
déla  Escuela de ÁlmendralesAbj 
Gárlfoa. ' ■ ' ' ' ' ' • ■
La Delegación Régiá práiÉ*i!iĉ |M
TYí i  " “ i ■ pecGión 'el (íese de don Josó' Mnf
l,£lí’ Ir^  f^ O 'V ^ X X l.O X ^  ■ ®omo maestiiD-dé la;Gradui^á
líos.
B iie e s o é ' l o c a le g i
La riladrügada anterior penetraron ^riós' 
rateros en la casa calle Pozó dol Rey húmfe- 
ro.^, levantando la solaría y apoderándose 
de cinco metros de tubería Conductora de 
agua dé Torremolinos. I
La dueña de la casa, "Yietofia Roma Ló­
pez, presentó la denuncia en la Jéfatura de
Por insultar y  amenazar a los ágéntés de 
la autoridad, fué ayer detenido en el Pasaje 
de Álvarez, José Torres Romero, /
^ o r  insultar y  aménazar de muerte^én e l 
paseo de la-Farola a Vicente García Casermei- 
ro y  Ramón García Baque, fué ayer denun?
ciado Unan Cabello (a) «Candela»...........  ^
La denuncia pasó al juzgado correspon­
diente.
Én la casa de socorro [de calle Mariblancá 
fué curado de herida levo en la cabeza ĵ  ótrá 
en el brazo izquierdo, el niño de oncé años, 
Josá González Palomo,
Dlclras lesiones se las produjo ál pá .̂ar pbÉ 
calle Casapalma y caerle encima una hoja dé 
cristales desprendida del cierro del piso
En el pueblo de Alhaurín do lá  Torre, se 
suscitó anteayer una riña entré lós hermanos 
Cristóbal y  Franoiséo Pérez Cruz, por resen­
timientos ántiguos.,.
' El primero penetró en la casa de Fraúois-- 
co, a quien intentó agredir cc)n úná faca, 
siendo arrojado violéntameflte por su herma-, 
no, qué le propinó.una paliza descórnunal. •
Cristóbal resultó con diversas érosiopea 
en distintas pa,rtes del cuerpo, a consécuen-k 
cía de los golpes que recibiera. • , , . .
,. ü.u ,cáS0 análogoue registró d ía s-a jer io - 
res etl Óarratraca entre los támpién herrnax; 
nos Antonio y Antonia Zambrana Jponce;: ; 
saliendo a .la defensa de la última su esposo 
Juan Zambrana Vera.'
Antonio sacó a relucir un.revélver, el cual 
se disparó al intentar quitárselo su ouñado, 
resultando ilesos los contrincantes.
• Esfos fueron presos por la guardia' civil» 
que al ruido de las detonaciones acudió al 
lugar del suceso, . . : - . .
Espectácüij
, TRATRO tARA.—̂ Compañía edn^ 
tica dirigida por;el .primer actoj?̂ * 
cal.
Programa para hpy:;
•Por la noche a las 8 y 
Butaca, 0*60; General,
TEATRO VITAL
dramática dirigida por Josó;á|f _
, . . programa para hoy;, ,
Por, iá’ ncchél-a'laé'óc&ó|p
rianela» y
Butaca, 0‘60 pesetsí;^^< 
TEATRO PETIT PALAIS.
de citiéb á' ddéé de la noche'.̂  
exhibiéfidosées'co^das peKí 
Precies.HrButaca, G'6D;-ĵ iÍ 
CINE RASCUALINUrr-Bl m
Han si<lo detenidos en Marbella los vecif 
nos Pedro Péfia Riva y  Miguel 'Ortega Gra?
' 'Uádos, los cuales sustrajeron días pasados 
cuátró'cabras perténeoíe’ntes a FranéiséóGar 
racuel Vargas, avecindado en aquellas iniñe- 
diaoiones. . ¿
doce de la nqoheí3,(^ándesj^ î§ 
ffiinges y díaé 
dos de la tarde á dop© dé 1 
. Precios,— B̂utaca, O'̂ SO; Gé^É 
diá.O'ia  ̂ ‘ " V '  .
'CINÉ MODfeftfíO'.-Toábhlóli 
mingo,s, gecexohés d e ta r^
ra l,U l6iM edia ,U lG ,'5^ j|
